シンタク ト タックス プランニング 2 カン by Waters, Donovan W.M. & Shimizu, Masato
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Ϫ㸬࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ
㸿㸬࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢᡭẁ
㹀㸬ࠕ෾⤖ࠖ௨እࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ
㸯㸬᧔ᅇྍ⬟ಙク
㸰㸬᧔ᅇ୙⬟ಙク
㸦D㸧㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙク
㸦E㸧ศ㌟ಙクࠊඹྠ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙクࡢ฼
⏝
㸦F㸧⿢㔞ಙク
㸦G㸧⵳✚ಙク
㹁㸬┦⥆⛯࠾ࡼࡧ㉗୚⛯
㹂㸬㑇⏘ࡢ෾⤖
㹃㸬ಙク࡟ᑐࡍࡿ⚾ἲࡢ㐺⏝ 㸦௨ୖࠊᮏྕ㸧
                                                                
 Counsel, Horne Coupar, Barristers and Solicitors, Victoria, British 
Columbia, Canada 
 ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊෸ᩍᤵ 
信託とタックス・プランニング（２・完）
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ࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚Ϫ

㐀ࡓࢀࡲ⏕࡛ᅜ⾗ྜ࣓࢝ࣜ࢔ࡣ࡜ࠖࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࠕ
ࠊኈㆤᘚࡿࡍ஦ᚑ࡟ົᴗクಙࡧࡼ࠾ゝ㑇ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢲࢼ࢝ࠊࡾ࠶࡛ㄒ
ࡼ࠾♫఍クಙࡅࢃࡾ࡜ࠊ㛵ᶵ⼥㔠࡟ࡧ୪ࠊே⌮௦㝤ಖ࿨⏕ࠊኈィ఍
ࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟࠺ࡼࡢ᪥ẖࡣ࡛⾜㖟ࡧ
ࠊே௓௰⏘ື୙ㄆබࠊ࠼ຍ࡟㛵ᶵࡧࡼ࠾⪅஦ᙜࡢ࡚඲ࡽࢀࡇࡣ࡟ࢢ
ࢪ࣮ࢤ࣮࡚ࣔࡋࡑࠊே኎㈍ࡢ࣮ࢱ࢙ࣝࢩ⛯ㄢࠊࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥ㈨ᢞ
㈈ࡢ⪅⛯⣡ࡣࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࠋࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀ➼ே㈚㈤
ࢫ࢚࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡟య඲ࡳ⤌௙ࡿࡍ㛵࡟⌮⟶⏘
ᅾ⌧ࠊἣ≧ࡢ᪘ᐙࡢࡑࡧࡼ࠾ேಶ⪅⛯⣡ࠊࡣࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸ
ࢵ࣑ࢥࡢ⪅⛯⣡ࠊ㢠せᚲ㈨ᢞప᭱ࠊ㸧⏘㑇ࡣࡓࡲ㸦⏘㈈ࡢ᮶ᑗࡧࡼ࠾
᪉⌮⟶ࡢ⏘㈈ࡢᚋࡢࡑࠊ࠼ຍ࡟ᰝㄪࡿࡍᑐ࡟➼ⓗ┠ࡧࡼ࠾ࢺ࣓ࣥࢺ
ࡢࡑ୰㛫ᮇᏑ⏕ࡢ⪅⛯⣡ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿࡍྵໟࡶࢆ࡛ࡲ᱌⪃ࡢἲ
࠾⪅അ㓄ࡢࡑࡀ⏘㈈ࡓࢀࡉ໬኱᭱ᚋࡢࡑࠊࢀࡉ⏝ά࡟㝈኱᭱ࡀ⏘㈈
ࡢࡇࡣኈㆤᘚࡢ๓୍᫇ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡀ⥅ࡁᘬ࡟᪘ᐙࡢ௦ୡḟࡧࡼ
ࡍࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡍ⏕Ⓨ࡚ࡗࡼ࡟ஸṚࡽࡥࡗࡶࡣศฎ⏘㈈࡞࠺ࡼ
⪺ࡀኈㆤᘚࡢ๓୍᫇ࡋࡶࢆㄒ࠺࠸࡜ࠖࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࠕࠊࡕࢃ࡞
ࠊࡣኈㆤᘚࡢ᪥௒ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ゝ㑇ࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡓ࠸
ࠊᚓྲྀࡢ⏘㈈ࠊ࡟ඹ࡜ࢫࣅ࣮ࢧ⼥㔠ࡧࡼ࠾㔠⛯࡞࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍ
᭷ࢆᚰ㛵࡚࠸ࡘ࡟ศฎ⏘㈈ࡓࡌ㏻ࢆᾭ⏕ࡢ⪅⛯⣡࡚ࡋࡑࠊᘧ᪉ཷா
⣡ࠊࡣ࡛ࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࡢᘧᙧࡓࡋ໬㐍ࡶ᭱ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࡍ࡜ࡇࡿ࠶࡛ඣ⫾ࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦࠊඣ⫾࠸࡞࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡔࡲࡀ⪅⛯
ୡྠ࡟ᚋஸṚࡢ⪅⛯⣡࡚ࡋࡑࠊࢀࡉጞ㛤࡛Ⅼ᫬࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡽ
࡜ࡇ࠺కࢆᢸ㈇ࡽఱࡀ⏘㈈ࡢ࡚඲࡟ඖᡭࡢ⪅Ꮡ⏕ࡢ௦ୡḟࡧࡼ࠾௦
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡿࡍ஢⤊࡛Ⅼ᫬ࡓࢀࡉ㌿⛣ࡃ࡞
ࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᘧᙧ࡞⣧༢ࡾࡼࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
㓄ࡢே㢗౫ࠊࡾ࠾࡚ࡋಀ㛵࡟Ꮡಖࡢ⏘㈈ࡢ᪘ᐙࡣࡓࡲேಶࡣࢢࣥࢽ
ࡔࡲࡀ⪅⛯⣡ࠊࡣ࡛ࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࡢ➃ඛ
ࢀࡉ㆑ㄆࡽࡍ࡜ࡇࡿ࠶࡛ඣ⫾ࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦࠊඣ⫾࠸࡞࠸࡚ࢀࡲ⏕
ḟࡧࡼ࠾௦ୡྠ࡟ᚋஸṚࡢ⪅⛯⣡࡚ࡋࡑࠊࢀࡉጞ㛤࡛Ⅼ᫬࠸࡞࠸࡚
ࡉ㌿⛣ࡃ࡞࡜ࡇ࠺కࢆᢸ㈇ࡽఱࡀ⏘㈈ࡢ࡚඲࡟ඖᡭࡢ⪅Ꮡ⏕ࡢ௦ୡ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡿࡍ஢⤊࡛Ⅼ᫬ࡓࢀ
号82第究研学科会社学大島徳
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ฎࢆ⏘㈈࠺ࡼࡿ࡞࡜⛯⠇ࡢ㝈኱࡚᭱ࡗ࡜࡟᪘ᐙࡢ௦ୡḟࡧࡼ࠾⪅അ
Ꮡಖ⏘㈈ࡣ࣮ࢼࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࠋ221ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡜࡜ࡇࡿࡍศ
㠃ᙜࠊ㡪ᙳࡿ࠼୚࡟⏘㈈ࡢ⪅⛯⣡ࡀࣞࣇࣥ࢖ࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡛ಀ㛵ࡢ࡜
㖹㔠࡟ࡽࡉࠊࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᡶࢆᚰ㛵࡚࠸ࡘ࡟⣲せⓗ῭⤒ࡢ
⛯⣡ࠊ㢟ၥࡿࡍ㛵࡟ࡾࡀୖ್ࡣࡓࡲ┈཰ࡢ⏘㈨ࠊࢺࢫࢥࢀධࡾ೉ࡢ
ࢆᚰ㛵࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡿࡍ㛵࡟ᐃỴᛮពࡓࡌᛂ࡟ἣ≧ࡧࡼ࠾㱋ᖺࡢ⪅
࠾࡟ࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࡢ࡚඲ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏᐤ
ࡑࠊ㔠⛯ࠊᚊἲࠊࡣ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀศฎ⏘㈈ࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡚࠸
 ࠋࡿࢀࡉ࡞ࡀ៖⪃࡚࠸ࡘ࡟᝟஦ⓗேಶ࡚ࡋ
ࠊクಙࠊேἲࠊࡣල㐨ࡢࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࡿ࠸⏝ࡀᐙᚊἲ 
ࡿࡍ㛵࡟ࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ἲ⣙ዎ࡟ࡧ୪ࠊἲゝ㑇ࠊࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ
࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜࡟ึ᭱ࡀ⛯ㄢࡋᑐ࡟⏘㈈ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡃከࠊࡣᚊἲ
ၥࡢᐈ㢳ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᐃไ࡟๓௨ࡾ࡞࠿ࡶࡾࡼ᫬ࡓࡗ࡞࡟
እᾏࡿࡍ㐃㛵ࡧࡼ࠾ෆᅜࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟
ࡿࡍ⾜㐙ࢆົ⫋ࡿࡍ㛵࡟ࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࠊ࠸ᚑ࡟ἲ⛯ࡢ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ
⛯ࡓࡗ࡞␗ࠊࡣἲ⛯ࡿࡍ㐃㛵ࠊࡣᐇ஦࡞࠿ࡽ᫂ࡿࡅ࠾࡟㝵ẁᮇึ
᫬ࡓࡗ࡞␗࡚ࡋᑐ࡟⏘㈈ࡧࡼ࠾ືάࡢែᙧࡓࡗ࡞␗ࢆ⛯ㄢࡿࡼ࡟⋡
ᖖ㠀ࡣ࠸㐪ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟࡛ࡍࠋ321ࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠺ࢁ࠶࡛࠺⾜࡛Ⅼ
㈈ࡢᐈ㢳࡟ࡽࡉࠊ࠼ຍ࡟࠸㐪ࡢ⋡⛯ࡢࡽࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱࡟
ࠊ࠿ࡢ࡞࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏㈨ᢞࡢ⪅⫋㏥ࡣ⏘㈈ヱᙜࡤ࠼౛ࠊ㉁ᛶࡢ⏘
ࡀ⪅ࡿ࠶࡚ࡋᑐ࡟ᴗ௻ヱᙜࡾ࠶࡛ᴗ௻᪘ྠࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆᙇᣑࡣࡓࡲ
⮫ྩ࡚ࡋ࡜ᙺ⥾ྲྀࡋ᭷ࢆᶒႠ⤒࡚ࡋ࡜୺ᰴ㓄ᨭࡣࡓࡲ୺ᴗ஦ࡢ୍၏
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽ࠼ຍࡅ௜ࡀ᝟஦ࡓࡗ࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋ
࠼౛ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞␗ࡣ࡜ἣ≧ࡢ᪘ᐙࡢே㞄ࡣἣ≧ࡢ᪘ᐙࡢ⪅ࡿ࠶
㓄ࡣ⪅ࡢ௚ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ᭷ࢆᏊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ⪅അ㓄ࡣ⪅ࡿ࠶ࠊࡤ
࠶࡛⪅ⱝࡢ௦01 ࡣ࠿ேఱࡢᏊ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ᭷ࢆᏊࡢேᩘ࡜⪅അ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆ௜⤥ࡢࡽ࠿⏘㈈ࡢ⪅ࡢࡑࡀဨ඲᪘ᐙ࡚ࡋࡑࠊࡾ
ศฎ
࠺⾜ࢆ
ࢃᡶ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜
ᑐ࡟㢟ၥࡢᐈ㢳ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᐃไ࡟๓௨ࡾ࡞࠿ࡶࡾࡼ᫬ࡓ
ἲ⛯ࡢእᾏࡿࡍ㐃㛵ࡧࡼ࠾ෆᅜࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ࡵࡓࡿࡍฎ
࡟࡜ࡇࡿࡍ⾜㐙ࢆົ⫋ࡿࡍ㛵࡟ࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࠊ࠸ᚑ࡟
 ࠋࡿ࡞
ࠊࡣἲ⛯ࡿࡍ㐃㛵ࠊࡣᐇ஦࡞࠿ࡽ᫂࠸ ࡽ࡞ࡤࢀ ࡞ࡋពὀࡎࡲ
࡚ࡋᑐ࡟⏘㈈ࡧࡼ࠾ືάࡢែᙧࡓࡗ࡞␗ࢆ⛯ㄢࡿࡼ࡟⋡⛯ࡓࡗ࡞␗
㠀ࡣ࠸㐪ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟࡛ࡍࠋ321ࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠺⾜࡛Ⅼ᫬ࡓࡗ࡞␗
ࡢᐈ㢳࡟ࡽࡉࠊ࠼ຍ࡟࠸㐪ࡢ⋡⛯ࡢࡽࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱࡟ᖖ
ࠊ࠿ࡢ࡞࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏㈨ᢞࡢ⪅⫋㏥ࡣ⏘㈈ヱᙜࡤ࠼౛ࠊ㉁ᛶࡢ⏘㈈
）完・２（グンニンラプ・スクッタと託信
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⪅അ㓄⌧ࡧࡼ࠾Ꮚࡢࡑ࡜⪅അ㓄๓ࠊࡾࡼ࡟፧෌࡜፧㞳ࡣ⪅ࡢ┠␒୕
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ᪘ᐙࡢࡘ஧࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៖⪃ࠊ࠺࠸࡜Ꮚࡢࡑ࡜
඲ࡅࢃࡾ࡜ࠊែ≧ᗣ೺ࡢ⪅ࡢࡽࢀࡑࡧࡼ࠾ᅖ⠊ࡢ᪘ぶ㣴ᢇࡽ࠿ࢀࡑ
ᐇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៖⪃࡚࠸ࡘ࡟࿨వࡧࡼ࠾ᗣ೺ࡢே㢗౫ࡢ࡚
࢖ࢸࢫ࢚࡞ⓗᆺ඾ࠊࡵࡓࡿࡓࢃ࡟ᒱከ࡟ᖖ㠀ࡣ࠸㐪ࡢࡽࢀࡇ࡟㝿
࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆᥥ⣲ࡢࣥࣛࣉศฎ⏘㈈ࡣࡓࡲࣥࣛࣉ࣭ࢺ
ࢀࡇ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡋᅾᏑࡀẁᡭⓗἲࡧࡼ࠾⣲せ࡞ࠎᵝࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ࿴ㄪ࡟ࡘ୍࡚ࡋ࡜య඲ࡣẁᡭࡧࡼ࠾⣲せࡢࡽ
≀ീ᝿ࡢୖ᝿✵ࡿࡼ࡟ᘚロⓗἲࡀࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡑ
ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊࡾ࡞࡜ࡢࡶࡓࡋ⮴ྜ࡟ⓗᐇ⌧࡟ἣ≧ࡢே㢗౫ࡃ࡞ࡣ࡛
 ࠋ421ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿࡏ࠿ᢪࢆ‶୙࡚ࡗ࡜࡟ᒁᙜධṓ
 
ẁᡭࡢࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚㸬㸿
ࣃ࡟ࡧ୪ࠊクಙࠊேἲࠊ࡟ඹ࡜ἲ⣙ዎࡧࡼ࠾ἲゝ㑇ࡐ࡞ࠊ࡟ࡵึ 
ࡣⅬࡢࡇࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ࠿ࡢࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸῝࿡⯆࡟ᐇ
࡟⪅ࡿࡍᅗពࡀ⪅⛯⣡࡚࠼ᢚ࡟㝈ᑠ᭱ࢆ㢠⛯⣡ࠊࡣⓗ┠ࡢ⪅⛯⣡ 
࡜⪅୚㉗ࡋࡶࠊࡽ࠿ⓗ┠࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡏࡉᚓྲྀࢆ⏘㈈
࡞ࡿࡍ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉᅾ௓ࢆయ⧊⤌ࡢ࠿ࡽఱ࡟㛫ࡢ࡜⪅㉗ཷ
࡞඲᏶ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡜ẁᡭࡢࡵࡓࡢ㌿⛣⏘㈈ࡣయ⧊⤌ヱᙜࠊࡤࡽ
ࡍ⬺㞳ࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅஦ᙜࡣ⪅㌿⛣⏘㈈ࠋࡿࢀࡉಖ␃ࡣ㌿⛣ࡢᶒ⏘㈈
ࡿࡏࡉ㌿⛣ࢆ⏘㈈ヱᙜ࡟ඖᡭࡢ⪅┈ཷࡓࢀࡉྡᣦࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
ࡿࡏࡉ᭷ಖࢆ⏘㈈ヱᙜ࡟య⧊⤌ࠊࡣ࡛ࡲࡿࡍ᮶฿ࡀᮇ᫬࡞ᙜ㐺࡟ࡢ
ࡍࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶࡛ே↛⮬ࡣయ⧊⤌ヱᙜࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࠶࡛⪅ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍཷா࡟㝿ᐇࢆ⏘㈈ヱᙜ࡚ࡋ࡜ேಶࠊࡕࢃ࡞
ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿࢀࡉᅾ௓ࡀே↛⮬ࡋࡶࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ
⪅ࡓࡅཷࡾㆡࢆ⏘㈈ࡽ࠿ேΏㆡࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛ேཷㆡࡓࢀࡉᐃᣦࡀㄡ
ࢆ┈฼࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓࡢ㌟⮬ศ⮬ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ᑐ཯ࡢ⪅୕➨ࡣ
号82第究研学科会社学大島徳
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ไࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡟᫕᭕ࡀⅬ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍཷா
ୡᩘࡣクಙ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉฟ๰࡟⣖ୡ91 ࡣேἲࡢୖἲᐃ
ࡉ᱌⪃࡟⣖ୡ91 ࡶࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆྐṔࡢ⣖
ࡓ‶ࢆ௳せࡢ㏙๓࡟஦ぢࡣᗘไࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ
ⓗ┠ࡢ௚࡚࠸࠾࡟ཤ㐣ࠊࡾ࠶࡛ᛕᴫⓗἲ࡞ⓗ㇟ᢳ࡚඲ࡣࡽࢀࡇࠋࡍ
య⧊⤌ࡿ࡞࡜௓፹࡚࠸࠾࡟᪥௒ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ᱌⪃࡟ࡵࡓࡢ
ࡋ᭷ࢆ᱁ேἲࡣேἲࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜
୚㉗࡟☜᫂ࡾࡼ࡭ẚ࡟ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡸクಙࡾࡼ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠾࡚
࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ㞳ศࡽ࠿⪅୕➨ࡿࡅཷࢆ୚㉗ࢆேΏㆡ࠺⾜ࢆ
クಙࠊྜሙࡓࡋ㍑ẚ࡜ேἲࠋࡿ࠶ࡀⅬ฼ࡿ࡞ࡽࡉࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸
ࡓࡗ⮳࡟㝵ẁࡿࡍ᭷ࢆ᱁ேἲ‽ࡿࡺࢃ࠸ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡧࡼ࠾
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉㄪᙉࡀⅬ࠺࠸࡜ࠖ‽ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ែᙧࡢ⌮௦
 ࠋ521࠸࡞
ศⓗἲ࠸࡞ࡢࢁࡇ࡝ࡳᥗࡾ࡞࠿࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑ 
ࢀࡉᨺゎࡃ࡞ࡶᛕ␲ࡽఱࡽ࠿ᯒศⓗἲ࡞࠺ࡼࡢࡇࡘ࠿ࠊࡋࡓ‶ࢆᯒ
ࠎ ᡃࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔேἲࢆ఩ᆅࡢ࡚ࡋ࡜ேಶࡢ❧⊂ࡣἲ⛯ࠊ࡟ࡵࡓࡿ
࡚ࡵㄆࡶ࡚ࡋᑐ࡟ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡧࡼ࠾クಙࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ぢࡀ
࠺ࡼࡓࡁ࡚ぢࡀࠎᡃࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࡞࡜Ⅼ฼ࡿ࡞ࡽࡉࡣⅬࡢࡇࠋࡿ࠸
࡜┈฼࡚ࡗ࡜࡟⪅┈ཷࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ✚⵳࡚࠸࠾࡟クಙゝ㑇ࡀ┈཰࡟
ࡓࢀࡉ✚⵳ࡢࡑ࡛ࡲࡿࡍ⏕Ⓨࡀ㇟஦ࡿ࠶᮶ᑗ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞
ࠊࡓࡲࡣクಙ࡚࠸࠾࡟ཤ㐣ࠋ࠸࡞ࢀࢃᡶᨭ࡟⪅┈ཷࡢᐃ≉ࡿ࠶ࡣ┈཰
ࡿࡍ๭ศࢆ⏘㈈ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿࡟࠿ྰ࠿ࡿ࡜ࢆែᙧࡢᮏඖࡣࡓࡲ┈཰
 ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡶ࡚ࡋ࡜ẁᡭ
ࠋࡿ࠶࡛㔝ศἲ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢼࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࡣἲゝ㑇 
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡉ࡞ࡀ⤥౪㔠㈨࡚ࡌ㏻ࢆゝ㑇ࡋᑐ࡟クಙࡧࡼ࠾ேἲ
ࡗࡼ࡟ゝ㑇ࡎࡽ࡞ࡳࡢࡿࢀࡉ࡞ࡀ⤥౪㔠㈨ࡾࡼ࡟ゝ㑇ࡣクಙ࡚ࡋࡑ
ཷクಙࡢᐃ≉ࡣࡓࡲ⪅クཷࡾࡼ࡟ゝ㑇ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡉᐃタ࡚
࡞ࡋᐃつ࡚࠸ࡘ࡟㔞⿢ࡧࡼ࠾㝈ᶒࡢᐃ୍ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ౑⾜ࡀ⪅┈
）完・２（グンニンラプ・スクッタと託信
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ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡲࡓࡣࡇࢀࡽࡢᶒ㝈⾜౑࡟ࡘ࠸࡚ᤵᶒࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜࠊዎ⣙ἲࡀࡑࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
༑ศ࡞ᑐ౯ࢆᚓ࡚࠶ࡿ㈈⏘ࢆ኎༷ࡍࡿ࡟ࡼࡾࠊ㈈⏘ᶒࡢ⛣㌿ࡣ㉗୚
࡟ࡣヱᙜࡋ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚ㆡΏே࡜᭱⤊ⓗ࡞ㆡཷே࡜ࡢ㛫࡟᪂ࡓ
࡞㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
1971 ᖺᨵṇᡤᚓ⛯ἲ126ࡢἲ᱌ࡀ᭱ึ࡟බ⾲ࡉࢀࡓ࡜ࡁࠊᐇົୖ࢚
ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ಙクࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡀ⾜
ࢃࢀࠊࡑࡋ࡚⏕๓ಙク࡟ㄢࡉࢀࡿ᭱ప 50㸣ࡢᡤᚓ⛯࡟㛵ࡍࡿ᮲㡯࠾
ࡼࡧ 21ᖺẖ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡳ࡞ࡋฎศࡣᮏᙜ࡟གྷ௓࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡋࡤࡽࡃᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࡣ㐣๫཯ᛂ࡛࠶ࡿ࡜
ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋㄢ⛯࡜ࡢ㛵ಀ࡛ಙクࡣࡑࢀ⮬యࡀㄢ⛯ᑐ
㇟࡜ࡉࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ᡤᚓ⛯ἲࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ಙクࡣಶே
࡜ࡉࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ㑇ゝಙクࡣ୍␒㧗࠸᭱ప⛯⋡ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ☜࠿࡟཰┈࠾ࡼࡧㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡿ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ
࢖ࣥࢆಙクෆ࡟ಖᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ᨭᡶࢃࢀࡿ㔠㖹ⓗᑐ౯ࡣࡋࡤࡋࡤᏑ
ᅾࡍࡿࡀࠊ⿢㔞ಙク࠾ࡼࡧ⵳✚ಙク࡛ࡉ࠼ࡶ┦ᙜࡢᑐ౯࡜ࡋ࡚ࢧ࣮
ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀࡓ127ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㓄അ⪅ಙクࡣᪧᡤᚓ
⛯ἲ࡟ࡼࡗ࡚᥇⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠶ࡿ㐺ษ࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚࢟
ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥㄢ⛯ࡢ⧞ᘏ࡭࡟࡜ࡗ࡚኱ኚ౯್࠶ࡿไᗘ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡢཷ┈⪅ࢡࣛࢫࡢࡓࡵࡢ༢⣧࡞
㠀⿢㔞ಙクࠊ⏕Ꮡ㓄അ⪅ࡢ⏕Ꮡᮇ㛫୰ࡣᙜヱ㓄അ⪅ࡢࡓࡵ࡟Ꮡ⥆ࡋࠊ
ṧవᶒ⪅ࢆࡑࡢᏊ࡜ࡍࡿಙクࡣࠊᶆ‽ⓗ࡞ಙク࡜ࡋ࡚௨๓࡜ྠᵝᗈ
ࡃ⏝࠸⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᡤᚓ⛯ἲࡣᴫࡋ࡚ࠊᡤ᭷⪅ࡀ㈨⏘ᐙ࡛࠶ࡿ
࠿ྰ࠿࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊᡤ᭷⪅ࡀಙクࢆᐙ᪘࡬ࡢ⤥௜ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ
ᡭẁ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᡤᚓ⛯
ἲࡣࠊಙクࢆ⏝࠸࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣᨭᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⛒⛯ࡢ
ᅇ㑊ࡲࡓࡣㄢ⛯ࡢᘬࡁᘏࡤࡋࢆ၏୍ࡢࠊࡲࡓࡣ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ಙ
クࢆ฼⏝ࡍࡿࡢࢆ㜵Ṇ࡛ࡁࡿ㝈ᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊಙクࡢ฼⏝ࢆㄆࡵ࡚࠸
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ࡿࡢ࡛࠶ࡿ128ࠋ 
 ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟ࡣ୺࡜ࡋ࡚஧ࡘࡢᙧែࡀ࠶ࡿࠋ➨୍
ࡢᙧែࡣࠊ⣡⛯⪅⮬㌟࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿⣡⛯⪅ࡀ㑅ᢥࡋࡓཷ┈
⪅࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢆၥࢃࡎࠊ⛯ἲࡢୗ࡛฼⏝ྍ⬟࡞඲࡚ࡢ᥍
㝖ࠊൾ༷ࠊච㝖ࢆ฼⏝ࡋ࡚㈈⏘ฎศࢆ⾜࠺⣡⛯⪅ࡢ฼┈ࢆ☜ಖࡋࠊ
ࡲࡓ⣡⛯⪅ࡢࡓࡵ࡟࡛ࡁࡿ㝈ࡾప࠸㝈⏺⛯⋡࡟ࡼࡿ฼┈ࢆᚓࡿࡓࡵ
ࡢᙧែ࡛࠶ࡿࠋᅜእࡢ㉗୚⛯ࡲࡓࡣ┦⥆⛯ࡢ⛯⋡࡟ࡘ࠸࡚⪃៖ࡉࢀ
ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ≉ᐃࡢ⣡⛯⪅࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓࠊ⏕๓㉗୚ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⣡⛯⪅ࡢṚஸ࡟ࡼࡾ㈈⏘ࡀㆡΏ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀチᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ฼┈
ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᾏእࡢ┦⥆⛯ࡣࠊ⣡⛯⪅ࡢ⏕Ꮡᮇ
㛫୰ࠊ㈈⏘ࡢᡤᅾᆅࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡲࡓ⣡⛯⪅ࡢ㑇ゝ࡟ࡼ
ࡾㄢ⛯ᙜᒁࡢ⟶㎄እࡢᆅᇦ࡟ᡤᅾࡍࡿಶே࡟㑇㉗ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ඲
࡚ᅇ㑊࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ❧ἲ࡟ࡼࡾチᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿ᥍㝖㢠ࢆ㉸࠼࡚ᙜヱἲᇦෆ࡟࠾࠸࡚⏕
๓㉗୚ࢆ⾜࠺┠ⓗࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ➨஧ࡢᙧែࡢ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥ
ࢽࣥࢢࡢ┠ⓗࡣࠊ㈨⏘౯್ࡢ್ୖࡀࡾศࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ⣡⛯⪅ࡢ㈈⏘
ࢆ⏕๓⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ḟୡ௦࡟ᘬࡁ⥅ࡀࡏࠊࡑࡋ࡚ᙜヱ⣡⛯⪅ࡀࡑࡢ
ᑐ౯࡜ࡋ࡚㈨⏘౯್ࡢ್ୖࡀࡾࡀ⏕ࡌ࡞࠸୍ᐃࡢ㔠㖹ⓗ౯್ࡢ࠶ࡿ
㈈⏘ࢆཷࡅྲྀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࡁࡣ㑇⏘ࡢ
ࠕ෾⤖ࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࿧ࡤࢀࡿ⌮⏤ࡣࠊ⛣㌿ࡉ
ࢀࡓ㈨⏘࡟ࡣᑗ᮶ඖᮏ౯್ࡀቑຍࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ⣡⛯⪅ࡀ
ཷࡅྲྀࡿ㈈⏘ࡣ୍ᐃࡢ཰┈ࢆ⏕ࡳ⥆ࡅࡿࡔࡅࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹀㸬ࠕ෾⤖ࠖ௨እࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ
 ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾ⪃៖ࡍ࡭ࡁ஦㡯࠾ࡼࡧ
┠ⓗࡣࠊ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆᐇ⾜ࡍࡿ᪉ἲ࡟ຍ࠼ࠊἲᚊୖ
࠾ࡼࡧ఍ィୖࡢせ⣲࡟ࡶཬࡪࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋࡉ
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ࡽ࡟ࠊឿၿ஦ᴗ࠾ࡼࡧ⏕࿨ಖ㝤ࡢㄢ⛯ୖࡢ఩⨨௜ࡅࠊእᅜἲᇦ࡜ࡢ
⛒⛯᮲⣙࡟࠾ࡅࡿ࢝ࢼࢲேࡢㄢ⛯ୖࡢ఩⨨௜ࡅࡶ⪃៖஦㡯࡟ྵࡲࢀ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚋ⪅ࡢ஧ࡘࡣᮏ✏ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡿ◊✲㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ✏ࡢࢸ࣮࣐ࡢ⠊ᅖෆ࡛࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡜
ࡢ㛵ಀ࡛㏆᫬⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞✀㢮ࡢಙク࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ⠇⛯ࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿಙク࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚ㄝ
᫂ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬᧔ᅇྍ⬟ಙク
 㐃㑥ᡤᚓ⛯ἲࡢつᐃ࠿ࡽ┤᥋௜୚ࡉࢀࡿ≉ᶒࠊࡲࡓࡣࡑࡢἲゎ㔘
ࢆ㏻ࡌ࡚௜୚ࡉࢀࡿ≉ᶒ࡟ࡼࡾࠊ⏕๓ಙク࠾ࡼࡧ㑇ゝಙクࡣᗈࡃ฼
⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ☜࠿࡟᧔ᅇྍ⬟⏕๓ಙク࡟ࡼࡾᵝࠎ࡞┠ⓗ
ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋ⛯ἲࡀᛕ㢌࡟⨨࠸࡚࠸ࡿ୍⯡ⓗ
࠿ࡘ㔜せ࡞ཎ๎ࡣࠊጤク⪅ࡀಙクࡢ཰┈࡟ᑐࡋ࡚⣡⛯⩏ົࢆ㈇ᢸࡍ
ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊಙクࡣ᧔ᅇ୙⬟࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡣࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢୡ⏺ࢆ㏻ࡌࡓಙクࡢἲ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚࠶࡚
ࡣࡲࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᡤᚓ⛯ἲ࡟࠾࠸࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿ129ࠋ 
 ᧔ᅇྍ⬟ಙクࡲࡓࡣ᚟ᖐಙクࡣఱࡽࣉࣛࢫࡢ⛯ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡉ࡞
࠸ࠋᡤᚓ⛯ἲ࡟ࡼࡾㄢࡉࢀࡿ඲࡚ࡢ⛯㔠ࡣࠊಙクἲࡀつᐃࡍࡿព࿡
࡟࠾ࡅࡿ཰┈࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࠊ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥ࡟ᑐࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࢀࠊጤク⪅࡟ᑐࡋ࡚ㄢ⛯ࡉࢀ⥆ࡅࡿ130ࠋ⣡⛯⪅࡛࠶ࡿ㈈⏘ᶒ
⛣㌿⪅ࢆᑗ᮶ࡢ⛯㈇ᢸ࠿ࡽゎᨺࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏕๓ฎศࡣ୍ษࡢ␃ಖ
࡞ࡋ࡟࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⣡⛯⪅ࡣၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㈈⏘࡟ᑐࡋዴఱ࡞ࡿ✀㢮ࡢᶒ฼ࡶ␃ಖࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊᑗ᮶࡟࠾
ࡅࡿᙜヱ㈈⏘ࡢᡤ᭷⪅ࢆỴᐃࡍࡿᶒ㝈ࡶ᭷ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ࡑࢀᨾ࡟ࠊ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢼ࣮ࡣࠊ஦᯶ࡀ⣧⢋࡟ಶேࡲࡓࡣ
ᐙ᪘ࡢၥ㢟࡟㛵ಀࡍࡿሙྜ࡟᧔ᅇྍ⬟ಙクࢆ⏝࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⪁ேࠊ
ࡲࡓࡣ㔠㖹ࡢ㐠⏝࡟ࡘࡁ▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅࡑࡢ㈈
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⏘ࡀᕧ㢠࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࣉࣟ࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ࢆせᮃࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
➨஧ࡢ፧ጻ㛵ಀ࡟࠶ࡿ⪁ே࡛➨୍ࡢ፧ጻ㛵ಀ࡛⏕ࡲࢀࡓᏊࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿ⪅ࡣࠊ⏕๓ಙク࡟ࡼࡾᮏேࡀṚஸࡋࡓሙྜ࡟ࡑࡢᏊ࠾ࡼࡧᏞࡀ
☜ᐇ࡟ಙクඖᮏࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾỴ
ࡵࡣࠊ፧ጻ㛵ಀ࡟࠶ࡿ⪅ྠኈࡀࡑࢀࡒࢀ⪁ே࡛࠶ࡾࠊ๓፧࡛⏕ࡲࢀ
ࡓᏊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡶ⾜ࢃࢀࡿ131ࠋ୍ᐃࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊศ
㌟ಙク࠾ࡼࡧඹྠ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙクࡀㄢ⛯
࡜ࡣ↓㛵ಀࡢ⌮⏤࡟ࡼࡾ᧔ᅇྍ⬟ಙク࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬᧔ᅇ୙⬟ಙク
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ጤク⪅ࡀಙク࡜ࡋ࡚
タᐃࡋࡓ㈈⏘࠿ࡽ⏕ࡌࡿ཰┈࡟ᑐࡍࡿ⛯㔠ࡢᨭᡶ࠸ࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᅇ㑊
ࡋࡓ࠸࡜ᮃࡴሙྜ࡟ࡣࠊ᧔ᅇ୙⬟ಙクࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢚ࢫ
ࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㏻ᖖࡢሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ㸲ࡘࡢ㢮ᆺ
ࡢ᧔ᅇ୙⬟ಙク࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗ⡆₩࡟ㄽࡌࡿࠋ 
 
㸦a㸧㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙク 
 㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙクࡣࠊ⛯ἲ࡟ࡼࡗ࡚๰タ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ132ࠊ⏕๓ಙク࠾ࡼࡧ㑇ゝಙクࡢ཮᪉࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣡⛯⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢಙクࡢ฼Ⅼࡣࠊᙜヱ㈈
⏘ࡢ⛣㌿ࢆ⾜࠺ㆡΏேࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ㈈⏘ࡢ౯್ࢆ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥࣔ
࣮࣭ࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡟ࡑࡢࡲࡲྲྀᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ᡤᚓ⛯ἲࡢ┠ⓗࡣࠊᡃࠎࡀぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊㆡΏேࡢ㓄അ⪅ࡲࡓࡣ
ࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀᙜヱㆡΏேࡀாཷࡋ࡚࠸ࡓሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
ᙜヱ㈈⏘ࢆாཷࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㓄അ⪅ࡲ
ࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣࠊㆡΏே࡜ே⏕ࢆඹ࡟Ṍࡳࠊࡑࡋ࡚
ࡇࢀࡽࡢ⪅ࡢດຊࡀ㈨⏘ㆡΏࢆ⾜࠺㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮
ࢺࢼ࣮ࡀᡤ᭷ࡍࡿ㈈⏘ࡢᙧᡂ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶
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ࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄ࡿ࠶࡛⪅Ꮡ⏕ࠊࡣⓗ┠ࡢグୖࠋࡿ
ࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄ࡓࡅཷࢆ㌿⛣ࡢ⏘㈈ࡣࡓࡲࠊ࣮ࢼ
ࡤᘏࡁᘬࢆ⌧ᐇࡋ࡞ࡳࡢࣥ࢖ࢤ࣭ࣝࢱࣆࣕ࢟ࠊ࡛ࡲࡿࡍஸṚࡀ࣮ࢼ
ࡢࡽࢀࡑࡣ⛯ㄢࡢ࡬ࣥ࢖ࢤ࣭ࣝࢱࣆࣕ࢟ࠋࡿࢀࡉᡂ㐩ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡍ
㝿ᐇࠊࡀࡿࢀࢃ⾜࡟᫬ஸṚࡢ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄
࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃᡶᨭ࡚ࡗࡼ࡟Ꮚࡢ⪅ࡢࡽࢀࡇࡕࢃ࡞ࡍࠊ௦ୡࡢḟࡣ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ
࡚ࡋ࡜ࡓࡋᐃタࢆクಙ๓⏕࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄 
ࡧࡼ࠾┈཰ࡿࡍ⏕Ⓨࡽ࠿⏘㈈クಙ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞࠿ࡋⅬ฼࡞ⓗᐃ㝈ࡶ
ࡀ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄ࡋᑐ࡟ࣥ࢖ࢤ࣭ࣝࢱࣆࣕ࢟
ࡇࡢࡇࠋࡿࡍᒓᖐ࡟⪅クጤࡣࡽࢀࡇࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ྜሙࡿࡍ᭷ࢆ฼ᶒ
࠺ᡶᨭࡀクಙࢆ㔠⛯ࡿࡍᑐ࡟ࣥ࢖ࢤ࣭ࣝࢱࣆࣕ࢟ࡣࡓࡲ┈཰ࠊࡣ࡜
࡚ࡗࡼ࡟⋡⛯⏺㝈ࡢࡽ⮬ࡀ⪅クጤࠊࡁ㝖ࢆྜሙࡿࢀࡉ࡞ࡀᢥ㑅ࡢ࡜
ࡓࡲ⪅അ㓄ࠋ331ࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᡶᨭࢆ㔠⛯
⏝฼ࢆクಙࡢࡽࢀࡑࡾࡼ࡟ゝ㑇ࠊࡣクಙ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣ
ࡓࡲ⪅അ㓄ࡿࡍΏㆡࢆ⏘㈈ࠋࡿ࠶ࡀ್౯ࡢ኱࡚᭱ࡗ࡜࡟⪅⛯⣡ࡿࡍ
ᒓᖐࡣࣥ࢖ࢤ࣭ࣝࢱࣆࣕ࢟ࡧࡼ࠾┈཰࡟࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣ
ࡍஸṚࡀ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄ࡢ୰Ꮡ⏕ࡓࡲࠊࡎࡏ
ࢀࡇࠋ࠸࡞ࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡢࡶࡓࢀࡉ⌧ᐇࡣࣥ࢖ࢤ࣭ࣝࢱࣆ࡛ࣕ࢟ࡲࡿ
ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄ࠊࡾ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡴᮃࡀ⪅ゝ㑇࡟ࡉࡲࡣⅬࡢࡽ
࠶࡛Ⅼࡿ࠿࠿࡟Ẽ୍၏ࡣࡓࡲ࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮
ࢆ⏘㈈࡟࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄࡟ึ᭱ࡀ⪅ゝ㑇ࠋࡿ
ࢆ⏘㈈࡟➼ᖹ࡚࠸࠾࡟㛫౪Ꮚࡢᩘ」ࡣࡓࡲᏊࡢே୍ࠊᚋࡢࡑࠊࡋṧ
ࡍᑐ࡟ࣥ࢖ࢤ࣭ࣝࢱࣆࣕ࢟ࡧࡼ࠾ⓗ┠ヱᙜࠊྜሙࡴᮃ࡜࠸ࡓࡋ㓄ศ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂ㐩ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆクಙࡣࡋࡤᘏඛࡢ⛯ㄢࡿ
㑇࠼࡜ࡓࠊ୰㛫ᮇᏑ⏕ࡢ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄Ꮡ⏕
㓄ࡣクಙヱᙜࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ྜሙࡿࡍ⥆Ꮡ㛫ᮇ㛗ࡶࡾࡼࢀࡑࡀクಙゝ
࡛ࡢࡿࡍ᭷ࢆ᱁ᛶࡢ࡚ࡋ࡜クಙ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ
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࠶ࡿ134ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕホ౯ᇶ‽᪥ ௨ࠖ㝆ࠊࡲࡓࡣᙜヱ㈈⏘ࡢྲྀᚓ᪥௨㝆ࠊ
࡝ࡕࡽࡢ᫬Ⅼࡀࡼࡾ㐜ࡃ฿᮶ࡍࡿ࠿࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࢀ┦ᛂࡢ࢟ࣕ
ࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࡢ⵳✚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊຓゝ⪅ࡀᑗ᮶ࡢ㈈⏘
ㆡΏே࡟ᑐࡋ㓄അ⪅ಙクࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙクࢆ฼⏝
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ຓゝࡍࡿࡇ࡜ࡣỴࡋ࡚⛥࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௒᪥ࡢከࡃࡢ
஦౛࡟࠾࠸࡚ࠊᩘᖺᚋ࡟ㄢ⛯ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࡼࡾࡶ㑇ゝ⪅ࡢṚஸ᫬
࡟ㄢ⛯ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࡢ᪉ࡀࠊ࡜ࡾࢃࡅ⏕Ꮡ㓄അ⪅㸦ࡲࡓࡣࢥࣔࣥ
࣮࣭ࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸧ࡀ㛗⏕ࡁࡍࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊ࢟ࣕࣆࢱ
࣭ࣝࢤ࢖ࣥㄢ⛯ࡲࡓࡣ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢥࢫࢺࡢ㑏௜࡟࠾࠸࡚᭷฼࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ඲ࡃྠᵝ࡟ࠊ㑇ゝ⪅ࡢṚஸᚋࡍࡄ࡟࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥ࡟ᑐࡍࡿ
⛯㔠ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊಙク࡟ࡼࡗ࡚ᢎ⥅ࡉࢀࡿ㈈⏘඲యࡣⴭࡋ
ࡃῶᑡࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㓄അ⪅㸦ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ
࣮ࢺࢼ࣮㸧ࡀ၏୍ࡢࡲࡓࡣ୺ࡓࡿ㛵ಀே࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㑇ゝ⪅ࡣ
༶ᗙ࡟࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࡢᨭᡶ࠸ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆᮃࡲ࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⏕Ꮡ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ㑇ゝ⪅
ࡢṚஸ᫬࠿ࡽ㉳⟬ࡋ࡚ᖹᆒవ࿨ࡀ 21ᖺ௨ୖ࠶ࡿሙྜࠊ㑇ゝ⪅ࡢṚஸ
࠿ࡽ 21ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿࡳ࡞ࡋฎศࡣ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥࣔࣥ
࣮࣭ࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙクࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬࡇࡑࠊᙜヱಙクࡢ฼Ⅼ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡶࡕࢁ
ࢇࠊ㑇ゝࡀ࡞ࡉࢀࡿ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᑗ᮶ࡢฟ᮶஦ࡣ඲࡚᥎ ࡟㐣ࡂ࡞
࠸ࠋࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᡤᚓ⛯ἲࡀ㑇ゝᇳ⾜⪅࡟௜୚ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ୍
ᐃࡢ㈨⏘ࢆ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡟ࠊࡑࡋ࡚௚ࡢ୍
ᐃࡢ㈨⏘ࢆ௚ࡢཷ┈⪅࡟ศ㓄ࡍࡿᶒ㝈ࡣࠊᴟࡵ࡚౯್࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞
ࡿࠋ㑇ゝ⪅ࡢṚஸ࠿ࡽ 36 ࠿᭶௨ෆ࡟ᡤᚓ⛯ἲ 70 ᮲ 6 㡯࡟ࡼࡾㄆࡵ
ࡽࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠸ࠊ㑇ゝᇳ⾜⪅ࡣ࡝ࡢ㈨⏘ࢆ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥࣔࣥ
࣮࣭ࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡟ࠊࡲࡓࡣ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮
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ಙク࡟㓄ศࡍࡿ࠿ࢆỴᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ㑇ゝᇳ
⾜⪅࡟௜୚ࡉࢀࡓᰂ㌾࡞ᶒ㝈ࢆ᭱኱㝈࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
㸦E㸧ศ㌟ಙクࠊඹྠ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙクࡢ฼
⏝
 ㈈⏘ࡀศ㌟ಙク࡟⛣㌿ࡉࢀࡓሙྜࠊ⣡⛯⪅ࡢ⏕Ꮡᮇ㛫୰ࡣᙜヱ㈈
⏘࡟ᑐࡍࡿཷ┈ᶒ࡟ኚ᭦ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚⣡⛯⪅ࡣᙜヱ㈈⏘࡟࠾
࠸࡚ఱࡽ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᡤᚓ
⛯ἲࡢ௚ࡢ⧞ᘏ࡭᮲㡯࡜ࡢ୍㈏ᛶࡀಖࡓࢀࡿࡼ࠺࡟ᙜヱ㈈⏘࡟ಀࡿ
㈝⏝ࢆᇶ࡜ࡍࡿಙク࡬ࡢ㈈⏘ࡢ⧞ᘏ࡭࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋඹྠ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙク࡟࠾ࡅࡿ⧞ᘏ࡭
ࡣ㓄അ⪅㛫ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮㛫࡟࠾ࡅࡿ㈈⏘⛣㌿࡟㛵
ࡍࡿ⧞ᘏ࡭࡜୍㈏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜヱ⧞ᘏ࡭᮲㡯࡟ࡼࡾࠊ⧞ࡾᘏ
࡭᮲㡯ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ಙク࡟ᑐࡋ⣡⛯⪅ࡀ㈈⏘ฎศࢆ⾜ࡗࡓሙ
ྜ࡟⾜ࢃࢀࡿㄢ⛯ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊࡇࢀࡽࡢಙクࡢタᐃ
࡟ᑐࡋጉࡆ࡜࡞ࡿㄢ⛯࡟ࡼࡿ୙฼┈ࡀ኱ᖜ࡟㝖ཤࡉࢀࡿࠋ㑇ゝ⪅ࡣ
኱ᖜ࡟᳨ㄆᡭᩘᩱࢆ⠇⣙࡛ࡁࠊࡲࡓࡇࢀࡽࡢಙクࡣጤク⪅ࡀ」ᩘࡢ
ἲᇦ࡟㈨⏘ࢆ᭷ࡍࡿሙྜࠊࡑࡢṚஸ࡟ࡼࡿᡭ⥆ࢆ༢⣧໬ࡍࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡇࢀࡽࡢಙクࡣࠊ㑇ゝࡲࡓࡣ⥅⥆ⓗ࡞ጤ௵≧ࡢ௦᭰ᡭẁ࡜ࡋ࡚
ᰂ㌾ᛶࡀ࠶ࡾ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋศ㌟ಙクࡲࡓࡣඹྠ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥࣔࣥ
࣮࣭ࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙクࢆ⛯⋡ࡢప࠸ᕞࡢᒃఫ⪅࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓྍ
⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ศ㌟ಙクࡲࡓࡣඹྠ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙク࡟
࡜ࡗ࡚୙฼࡞ⅬࡶࡲࡓᏑᅾࡋ࠺ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࡇࢀࡽࡢಙクࡣ⏕๓ಙ
ク࡜ࡋ࡚ಶே࡟ᑐࡍࡿ᭱㧗㝈⏺⛯⋡࡟ࡼࡗ࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿࠋಙクࡣ⊂
❧ࡢಶே࡜ࡋ࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊಙク࡟࠾࠸࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡓ඲࡚
ࡢ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࠊࡑࢀࡽ࡟ࡣศ㌟ಙク࡟࠾࠸࡚ጤク⪅ࡢṚஸ
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࡟ࡼࡿࡳ࡞ࡋฎศ࡟ࡼࡾᐇ⌧ࡉࢀࡓ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࠊࡲࡓࡣඹ
ྠ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙク࡟࠾࠸࡚⏕Ꮡ㓄അ⪅ࡢ
Ṛஸ࡟ࡼࡿࡳ࡞ࡋฎศ࡟ࡼࡾᐇ⌧ࡉࢀࡓ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࡀྵࡲ
ࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࡣጤク⪅ࡢ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࣟࢫ
࡜┦ẅࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋྠᵝ࡟ࠊಙク࡟࠾࠸࡚ྲྀᚓࡉࢀࡓ཰┈
ࡣࠊጤク⪅ࡢ⏕Ꮡ୰࡟ࡲࡓࡣጤク⪅ࡀṚஸࡋࡓᖺᗘෆ࡟࠾࠸࡚ጤク
⪅ࡀ㈇ᢸࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺ዴఱ࡞ࡿᦆኻ࡜ࡶ┦ẅࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡶࡋጤク⪅ࡀṚஸࡋࡓሙྜ࡟ࠊᙜヱጤク⪅ࡀ᭱㧗㝈⏺⛯⋡ࡼࡾࡶࡼ
ࡾప࠸ᡤᚓ⛯㝵ᒙ༊ศ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱ㈈⏘࡟ಙク
ࢆタᐃࡍࡿࡼࡾࡶࠊࡑࡢ⪅ࡢᡭඖ࡟㈈⏘ࢆṧࡋ࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀ᭷฼࡛
࠶ࡿࠋࡶࡋጤク⪅ࡀṚஸࡋࡓሙྜ࡟᭱㧗㝈⏺⛯⋡ࡼࡾࡶప࠸ᡤᚓ⛯
㝵ᒙ༊ศ࡟ᒓࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱ㈈⏘ࢆጤク⪅࡟᚟ᖐࡉ
ࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊศ㌟ಙク࡟ࡣጤク⪅ࡀ⏕Ꮡ୰࡟⾜౑ࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺᧔ᅇ
ᶒ㝈ࡲࡓࡣಙクඖᮏࢆྲྀࡾᔂࡍᶒ㝈ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀྵࡲࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸦F㸧⿢㔞ಙク
 ⿢㔞ಙクࡣ㈈⏘ࡀཷク⪅࡟☜ᐃⓗ࡟ᖐᒓࡋࠊ࠶ࡿཷ┈⪅ࢡࣛࢫࡲ
ࡓࡣ≉ᐃேࡀಙク┠ⓗ࡜ࡋ࡚⌧ࢀ135ࠊࡑࡋ࡚ཷク⪅ࡀ཰┈ࡲࡓࡣඖ
ᮏࡶࡋࡃࡣࡑࡢ୧⪅࡟㛵ࡋ࡚᏶඲࡞⿢㔞ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ᡂ❧
ࡍࡿ136ࠋ⿢㔞ಙク࡟࠾࠸࡚ཷク⪅ࡣཷ┈⪅ࢡࣛࢫ㛫࡟࠾࠸࡚඲࡚ࡢ
ಙク㈈⏘ࢆศ㓄ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢡࣛࢫෆ
ࡢㄡ࡟ᑐࡋ࡚ᨭᡶ࠸ࢆ⾜࠺ࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢཷ┈⪅࡟ᑐࡋᗄ
ࡽᨭᡶ࠸ࢆ⾜࠺࠿࡟㛵ࡋ࡚ࡣཷク⪅࡟⿢㔞ᶒࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋ୍ᐃࡢ
≧ἣࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸㝈ࡾཷク⪅ࡣಙクࡢ཰┈ࡲࡓࡣඖᮏࢆศ㓄ࡍࡿ⩏
ົࢆ㈇ࢃ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊཷク⪅ࡢ⿢㔞ᶒࡣࡼࡾᣑᙇࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢሙྜ࡟⏕ࡌࡓ඲࡚ࡢ๫వ㔠ࡣ㉗୚ࡀ᏶ᡂࡋࡓ᫬Ⅼ࡛
ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ137ࠋ⿢㔞ಙクࡣࠊᡃࠎࡀぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ᐙ᪘࡟⤥௜ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ౯್࠶ࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚⿢㔞ಙクࡣከ
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ᩘ⪅㛫࡟࠾࠸࡚཰┈ࢆศ㓄ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡶ᭷⏝࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼ
ࡾཷ┈⪅ࡣྛேࡀ᭷ࡍࡿேⓗ᥍㝖ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⿢㔞ಙ
クࡀ㑇ゝ࡟ࡼࡾタᐃࡉࢀࡓሙྜࠊࡇࡢሙྜࡢཷ┈⪅ࡣ㑇ゝ⪅ࡢ㓄അ
⪅ࠊࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࠊⱝࡋࡃࡣᮍᡂᖺ⪅࡛࠶ࡿࡀࠊጤク⪅
࡟཰┈ࡲࡓࡣ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࡀᖐᒓࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋࡑ
ࢀᨾ࡟ࠊཷ┈⪅ࡣࡑࢀࡒࢀ⮬ᕫࡢ㝈⏺⛯⋡࡟ࡼࡗ࡚ㄢ⛯ࡉࢀࡿࠋཷ
ク⪅ࡣࡑࡢ⿢㔞࡟ࡼࡾᚲせ࡟ᛂࡌ࡚཰┈ࡢᨭᡶ࠸ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡑࡋ࡚ཷ┈⪅࡟ㄢࡏࡽࢀࡿᡤᚓ⛯ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ㑇ゝ⪅ࡢ㓄അ⪅ࠊࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࠊⱝࡋࡃࡣᏊࡀ௚
࡟ᚓ࡚࠸ࡿ཰┈ࡀᖺᗘࡈ࡜࡟ኚ໬ࡍࡿሙྜࠊཷク⪅ࡣࡑࡢ⿢㔞ᶒࢆ
⾜౑ࡋ࡚ཷ┈⪅ࡢ฼┈᭱኱໬ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ138ࠋ 
 ⿢㔞ಙクࡢ㨩ຊࡣࠊࡲࡉ࡟ᑗ᮶ࡢྲྀࡾỴࡵࢆᰂ㌾࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊฎศ㈈⏘ࡢ㐺ᙜ࡞ㆡཷேࢆㄡ࡟ࡍࡿ࠿
࡜࠸࠺ಶேⓗ࡞ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿỴᐃࢆຠᯝⓗ࡟ඛ㏦ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡑࡋ࡚⛯㈇ᢸࢆῶᑡࡉࡏࡿࡓࡵࡢ୍㐃ࡢᶵ఍ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊ18 ṓ௨ୗࡢ༢⊂ཷ┈⪅ࡢࡓࡵࡢಙクࡶࡲࡓタᐃࡍࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ㑇ゝಙクࡢሙྜ࡟ࡣᖐᒓ࣮ࣝࣝࡣ㐺⏝ࡉࢀࡎࠊࡑ
ࡋ࡚㑇ゝಙクࡢ┠ⓗࡶ⿢㔞ಙク࡜ྠᵝࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊከࡃ
ࡢ㑇ゝ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᐙ᪘⿢㔞ಙクࡢᰂ㌾ᛶࡣ㠀ᖖ࡟㨩ຊⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㑇ゝಙクࡢḞⅬࡣࠊࡑࡢᛶ㉁࠿ࡽ
ఱ᫬㑇ゝࡢຠᯝࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࠿๓ࡶࡗ࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺
Ⅼ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㑇ゝಙクࡣࠊ౛࠼ࡤ⚾❧Ꮫᰯ࡟㏻࠺Ꮚࡢᩍ⫱ࠊ
ࡲࡋ࡚ࡸᏞࡢᩍ⫱ࡢࡼ࠺࡞ࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿᚲせᛶ࡟ᛂࡌ
࡚㈨㔠ᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ⌮᝿ⓗ࡞ᡭẁ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋධᏛ
‽ഛࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ಙク࡟࠾࠸࡚ࡲࡔ㈨㔠ࡀ༑ศ࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ሙྜ࡟ࡣࠊධᏛ᫬࡟タᐃࡉࢀࡑࡋ࡚㈨㔠ࡢᣐฟࡀ⾜ࢃࢀࡿ⏕๓ಙク
ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟⤥௜ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᫂☜࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࠋ 
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㸦G㸧⵳✚ಙク
 ཷク⪅࡟ᑐࡋ୍ᐃࡢ཰┈ࡢ⵳✚ࢆ⩏ົ௜ࡅࡿ⵳✚ಙクࡶࡲࡓ࢚ࢫ
ࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ1972 ᖺ௨๓࡟࠾࠸࡚⵳
✚ಙクࡣࠊᮍᡂᖺ⪅ࡲࡓࡣⱝ࠸ᡂᖺ⪅ࡢࡓࡵ࡟㈈⏘ࢆ✚ࡳ❧࡚ࡿ᭷
⏝࡞ᡭẁ࡛࠶ࡗࡓࠋ1971ᖺ 6᭶ 18᪥௨㝆࡟タᐃࡉࢀࡓ⵳✚ಙクࡢ఩
⨨௜ࡅࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡜ࡣ᰿ᮏⓗ࡟␗࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ⏕๓ಙクࡣࠊ
ᡃࠎࡀぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊಙク࡟࠾࠸࡚⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ཰┈㸦ᐇ⌧ࡉ
ࢀࡓ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࢆྵࡴ㸧࡟ᑐࡋಶேࡢ᭱㧗㝈⏺⛯⋡࡟ࡼࡗ
࡚ㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ⏕๓ಙクࡢ᭷⏝ᛶࡣ㝈ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ
࡜࡞ࡿࠋ௚᪉ࠊ㑇ゝಙク࡟࠾࠸࡚⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ཰┈࡟ᑐࡍࡿ᭱ప
⛯⋡ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ⵳✚ಙク࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟฼┈࡜࡞ࡿࠋ
㏻ᖖࡇࡢ✀ࡢ඲࡚ࡢಙク࡟ᑐࡋேⓗ᥍㝖ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊಙク࡟
ᑐࡋேⓗ᥍㝖ࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜࡣᶆ‽ⓗ࡞ಶே⛯⋡ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
 ඲࡚ࡢ⵳✚ಙク㸦ศ㌟ಙクࠊ㓄അ⪅ಙクࠊඹྠࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙクࠊ
᏶඲࡟ᶒ฼ࡀ☜ᐃࡋࡓಙクࢆ㝖ࡃ㸧࡟࠾࠸࡚ 21ᖺẖ࡟ࡳ࡞ࡋฎศࡀ
⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡳ࡞ࡋฎศࡀⓎ⏕ࡍࡿ๓࡟ཷ┈⪅࡟ᑐࡍࡿ⩏ົ
ࡢᒚ⾜࡜ࡋ࡚ಙクඖᮏࢆཷ┈⪅࡟ศ㓄ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢ⪃៖ࡀ㔜せ࡜࡞
ࡿࠋࡳ࡞ࡋฎศࡀ⾜ࢃࢀࡿ௨๓࡟ಙクࡀ⤊஢ࡍࡿࡼ࠺ಙクド᭩࡛つ
ᐃࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓࡣཷク⪅࡟⿢㔞ᶒࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊඖᮏ࠾ࡼ
ࡧ⵳✚ࡉࢀࡓ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࢆศ㓄ࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓࡣಙクࢆ⤊஢
ࡉࡏࡿ࠿ࢆุ᩿ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢሙྜࠊಙク⤊஢᫬࡟
㈈⏘ࡢศ㓄ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋᮍᡂᖺ⪅ࡢࡓࡵࡢಙクࡢሙྜࠊ㑅ᐃࡀྍ⬟
࡞ሙྜ࡟ࡣࠊ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࢆಙク࡟ࡑࡢࡲࡲṧࡋඃඛⓗཷ┈
⪅ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᮍᡂᖺ⪅ࡀཷ┈⪅࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ
࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥ࡟ᑐࡋᖐᒓ࣮ࣝࣝࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ139ࠋ
ಙク㈈⏘ࢆ฼௜ࡢᢞ㈨≀௳࡟ᢞ㈨ࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓࡣᮍᐇ⌧ࡢ࢟ࣕࣆࢱ
࣭ࣝࢤ࢖ࣥࢆ⟶⌮ྍ⬟࡞Ỉ‽࡟⥔ᣢࡍࡿࡢ࡟㐺ᗘ࡟኎㈙ࡀ⾜ࢃࢀࡿ
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟ᢞ㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣࠊࡳ࡞ࡋฎศ࡟ࡼࡿၥ㢟
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ࡣ≉࡟⏕ࡌ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟㈈⏘ฎศࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙ
ྜࠊ⵳✚ࡉࢀࡓ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࡣ 20ᖺᚋ࡟ࡣ࠿࡞ࡾࡢ㢠࡟ࡢࡰ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
&㸬┦⥆⛯࠾ࡼࡧ㉗୚⛯
 ࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞ࠾ࡼࡧࣈࣜࢸ࢕ࢵࢩ࣭ࣗࢥࣟࣥࣅ࢔ᕞࡀࠊ࢔ࣝࣂ࣮
ࢱᕞࢆ㝖ࡃ௚ࡢᕞ࡜ྠᵝ࡟┦⥆⛯ἲࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ࠊྠἲ࡟ࡼ
ࡾ┤᥋ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ≉ᶒࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡲࡓࡣ┦⥆
⛯ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊಙクࡀᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ㉗୚⛯࡟ࡼࡿ≉ᶒ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㉗୚⪅ࡀࡑࡢᏊࡢࡓࡵ࡟ಙクࢆタᐃࡋࠊẖᖺㄆࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ᥍㝖ࡢ᭱㧗㝈ᗘ㢠ࢆᙜヱಙク࡟ᣐฟࡍࡿࡇ࡜ࡀᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡑࡋ࡚ಶேಙクࡀタᐃࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊཷ┈⪅ࡀ 40ṓࡢㄌ⏕᪥
௨๓࡟Ṛஸࡋࡓሙྜࠊࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢಙクࡢ᧔ᅇࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ㓄
അ⪅࡟㈈⏘ᶒࢆ⛣㌿ࡉࡏࡿሙྜࡢ┦⥆⛯ࡢ᥍㝖ࡲࡓࡣ㍍ῶ࡟ࡼࡾࠊ
㓄അ⪅ࢆ⏕ᾭᶒ⪅࡜ࡍࡿಙクࡢタᐃࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚┦⥆⛯ࡢ
ᨭᡶ࠸ࡣ㑇ゝ⪅ࡢṚஸ᫬࡟⾜ࢃࢀࠊࡲࡓࡣ┦⥆࡟ࡼࡾᙜヱ㈈⏘ࡀඖ
ᮏཷ┈⪅ࡢࡓࡵ࡟ಙク࡟࠾࠸࡚☜ᐃⓗ࡟ᡤ᭷ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣ⏕Ꮡ㓄
അ⪅ࡢ⏕Ꮡᮇ㛫୰ศ๭ᡶ࠸࡟ࡼࡾᨭᡶ࠸ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
 ┦⥆⛯ࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸ᕞ࡟㈈⏘ࢆ⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡲࡓࡇࡢࡼ
࠺࡞ᕞ࡛఍♫ࢆタ❧ࡋࠊㆡཷே࡟ᣦྡࡉࢀࡓ⪅ࡀᙜヱ఍♫ࡢᰴᘧࢆ
ಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ┦⥆⛯ࡢᅇ㑊ࡀヨࡳࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢሙྜࠊ
㑇ゝ⪅ࡣ㑇ゝ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞఍♫࡟㈨⏘ࢆṧࡋࠊࡑࡋ࡚ᮍᡂᖺ
⪅ࡢᰴᘧࢆಖ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢಙクࡀᙜヱἲᇦ࡟࠾࠸࡚タᐃࡉࢀࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊಙクࡣࡲࡓᡂே࡛࠶ࡿᣦྡཷ┈⪅ࡢᰴᘧࢆಖ᭷ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ
タᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ⿢ุᡤࡣಙクࢆཷ㡿⪅ࡢࡓࡵࡢ୍✀ࡢ௦
⌮ே࡜ࡋ࡚ぢࡿഴྥࡀᙉ࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࢱࢵࢡࢫ࣭࣊
࢖ࣈࣥ࡟࠾࠸࡚➨஧ࡢ఍♫ࡀࡋࡤࡋࡤタ❧ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚➨஧ࡢ఍
♫ࡢᰴᘧࢆཷ㡿⪅ࡀಖ᭷ࡋࠊࡑࡋ࡚➨୍ࡢ఍♫ࡀ➨஧ࡢ఍♫ࡢᰴᘧ
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ࢆಖ᭷ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ఍♫࠾ࡼࡧಙクࡢ┠ⓗࡣࠊㆡΏேࠊㆡΏ㈈⏘ࠊ
ࡑࡋ࡚ㆡཷே࡜ࡢ㛫ࡢ⧅ࡀࡾࢆ᩿ࡕษࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ㆡΏே࡜ㆡཷே࡜ࡢ㛵ಀࡀษ᩿ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ㆡΏ㈈⏘ࡢ┤᥋ࡢㆡཷ
ேࡣ⛯ἲࡢຠຊࡀཬࡤ࡞࠸ἲᇦࡢᒃఫ⪅࡛࠶ࡿ⮬↛ேࡲࡓࡣ఍♫࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᡭἲ࡟ࡼࡾ⛒⛯ᅇ㑊࡟ᡂຌࡍࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤࠊࡲ
ࡓኻᩋࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋ඲࡚ࡣၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⛯ἲࡢᩥゝ࡟ಀ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋᗄࡘ࠿ࡢ⛯ἲࡣࡇࢀࡽࡢ௙⤌ࡳࢆໟྵࡍࡿ༑ศ࡟ᗈ⠊࡞
つᐃࢆ᭷ࡋࠊ௚ࡢ⛯ἲࡣࡑࡢࡼ࠺࡞つᐃࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚ࡇࢀࡽࡢ⛒⛯ᅇ㑊ࢫ࣮࣒࢟ࢆ༑ศ࡟ໟྵࡍࡿࡓࡵ࡟ᗄࡘ࠿ࡢ⛯ἲ
ࡣᨵṇࡉࢀࡓࠋᅇ㑊ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ⛯ἲࡣ␲࠸࡞ࡃ㐺ᐅᨵṇࡉ
ࢀࠊࡑࡋ࡚⛒⛯ᅇ㑊ࡢഴྥࡀぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟┦⥆
⛯ἲࡣᗫṆࡉࢀࡓࠋ 
 
㹂㸬㑇⏘ࡢ෾⤖
 1972 ᖺ௨๓࡟࠾ࡅࡿ⣡⛯⪅ࡢࡓࡵࡢ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢ
୍⯡ⓗ࡞ᙧᘧࡣࠊ㈨⏘౯್ࡢ್ୖࡀࡾࡀ⏕ࡌࡿ⣡⛯⪅ࡢ㈈⏘ࢆࠊ୍
ᐃࡢ౯್ࢆ᭷ࡍࡿࡀ౯್ࡢ್ୖࡀࡾࡀ⏕ࡌ࡞࠸㈈⏘࡜஺᥮ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⣡⛯⪅ࡢᙜヱ㈈⏘ࢆࠕ෾⤖ ࠖࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
1971 ᖺᮎ᪥ࡲ࡛࡟Ṛஸࡋࡓ⪅ࡢ㑇⏘࡟ᑐࡋ௜୚ࡉࢀࡿ≉ᶒࡣࠊ㐃㑥
㑇⏘⛯ࡀࡑࡢ᫬Ⅼ࡛㐃㑥㑇⏘⛯ࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓᕞ࡟࠾ࡅࡿ┦⥆⛯
࡜ඹ࡟኱ᖜ࡟㍍ῶࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ1972 ᖺ࡟᪂ࡋ࠸㐃㑥⛯ไࡀᑟධࡉࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊ㑇⏘ࡢ෾⤖ࡢ஦౛࡟ኚ໬ࡣ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶ㑇⏘ࡢ෾
⤖ࡣ⠇⛯ࡢࡓࡵ࡟᭱ࡶᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᡭἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ㐃㑥
㑇⏘⛯ࡣ 1971ᖺࡢ⤊஢௨๓࡟Ṛஸࡋࡓ⪅ࡢ㑇⏘࡟ᑐࡋ࡚ࡣᗫṆࡉࢀࠊ
ࡑࡋ࡚ 1986ᖺࡲ࡛࡟඲࡚ࡢᕞࡀ┦⥆⛯ࢆᗫṆࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊ1972 ᖺᡤᚓ⛯ἲᨵṇ࡟ࡼࡾ㑇⏘⛯ࡣ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥㄢ⛯
࡟ࡼࡾ࡯ࡰྲྀࡗ࡚௦ࢃࡽࢀࡓࠋ࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ࡢಶே㈨⏘࡟㛵ࡋ࡚㈨
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⏘ᡤ᭷⪅ࡢṚஸ࡟ಀࡿࡳ࡞ࡋฎศつᐃࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡋ࡚ࡳ࡞ࡋฎศ
ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ࡇࢀࡲ࡛⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥ࡟ᑐ
ࡍࡿ⛯㔠ࡢᨭᡶ⩏ົࡀࠕⓎ⏕ࡉࡏࡽࢀࡿࠖ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ1972 ᖺ௨๓
࡟౯್ࡀ್ୗࡀࡾࡍࡿ㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢥ
ࢫࢺࡢ᥍㝖㢠࠾ࡼࡧ㈨⏘ᡤ᭷⪅ࡢṚஸ᫬࡟ᙜヱ㈨⏘౯್࡟᚟ᖐࡋࡓ
࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢥࢫࢺࡢ᥍㝖㢠ࡣࠊㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡿ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖
ࣥ࡟ຍ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௒᪥࡟࠾ࡅࡿࠕ෾⤖ࠖࡢ┠ⓗࡣࠊᡂຌࡋࡓ஦ᴗࡲࡓࡣᢞ㈨఍♫࡟
ᑐࡍࡿᡤ᭷ᶒࢆḟୡ௦࡟⛣㌿ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊḟୡ௦ࡢᵓᡂဨࡀ
ࡲࡔⱝࡃࠊࡦࡻࡗ࡜ࡋࡓࡽᗂᑡᮇ࡟࠶ࡿ㛫࡟⛣㌿ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡇࢀࡣࡋࡤࡋࡤ๰ᴗ⪅ࡢୡ௦࡛࠶ࡿࡀࠊྂ࠸ୡ௦࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡇ
ࢀࡽࡢᡤ᭷ᶒࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊᙺဨ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀ⤥୚ࡢᨭᡶ࠸ࢆཷࡅ
ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ࡜ඹ࡟⥅⥆ⓗ࡞ᑐ౯࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆṧࡍࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋᡤ᭷ᶒࡣᬑ㏻ᰴᘧࡢᙧ࡛ḟୡ௦࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᬑ
㏻ᰴᘧࡇࡑ஦ᴗࡲࡓࡣᢞ㈨ࡢࠕᡂ㛗ࠖせ⣲࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ஦ᴗࢆ⠏ࡁୖࡆࠊ⣡⛯⪅ࡢṚஸ᫬࡟ከᩘᰴ୺࡜ࡋ࡚㐣ᗘ࡞⣡⛯⩏
ົࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᮃࡳࠊࡑࡋ࡚ᡂ㛗ࡋࡓ㈈⏘ࢆࡑࡢᏊ࡟⛣㌿ࡍࡿ
㝿ࡢ฼Ⅼ࡟‶㊊ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢᏊࡢୗ࡛㈈⏘ࡀࡉࡽ࡟ቑຍࡋࠊྠ᫬
࡟ࡇࢀࡽࡢ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ᶒࡢྲྀᚓ࡟క࠺฼Ⅼࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟‶
㊊ࡍࡿ⣡⛯⪅ࡀఱ࡜ከ࠸ࡇ࡜࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡟ࡼࡾࠕ෾⤖ࠖࡢ
᭱ࡶ᫂☜࡞ᙧᘧࡣ↓฼ᜥࡢ⣙᮰ᡭᙧࢆᑐ౯࡜ࡋ࡚Ꮚ࡟ᡂ㛗㈨⏘ࢆ኎
༷ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ᪉ἲࡣከࡃࡢ⣡⛯⪅࡟࡜ࡗ࡚㨩ຊ࡟Ḟࡅ
ࡿࠋ⣙᮰ᡭᙧ࡟ࡼࡿᙉไᇳ⾜ࡢྍ⬟ᛶࡀࠊ౛࠼ࡤᐙ᪘஦ᴗࢆ⮬ศ⮬
㌟࡛㐠Ⴀࡋࡓ࠸࡜ᮃࡴᏊ࡟࡜ࡗ࡚ᢚṆຊ࡜࡞ࡾ⥆ࡅࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ
⣡⛯⪅ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡟ࡼࡾᏊ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ຊࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡓ࡜࠼ᮇ㝈ෆ࡟⣙᮰ᡭᙧࡢᨭᡶ࠸ࡀ඲ࡃࡲࡓࡣ୍
㒊࡞ࡉࢀ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࢖ࣥࣇࣞࡲࡓࡣ஦ᴗࡢᡂ㛗࡟ࡼࡾ⣙
᮰ᡭᙧࡢ౯್ࡣῶᑡࡋࠊࡑࡋ࡚⣡⛯⪅ࡣᚰ⌮Ꮫⓗ࡟ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚⮬
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ศ⮬㌟ࡢ㈈⏘࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㐠࿨࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ᶒࡀῶᑡࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜࡟ᚎࠎ࡟Ẽ௜ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔ࡢࣜ࢔⋤ࡀ⤒㦂ࡋ
ࡓ㐠࿨ࡣࠊᙼࡣṧ㓞࡟ࡶ⮬ࡽࡢ⋤ᅜࢆፉ࡟⛣㌿ࡍࡿࡢࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ⣡⛯⪅ࡶᗄࡽ࠿⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ௜
㝶ⓗ࡞⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊ௒᪥࡛ࡣ஦ᴗᢎ⥅ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ᣢᰴ఍♫࠾ࡼࡧಙクࡀ
⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ఍♫ไᗘ࡟ࡼࡾ⣡⛯⪅ࡣ఍♫ࢆタ❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡑࡋ࡚ቑຍࡋࡓ㈈⏘ࢆ఍♫࡟⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᙜヱ㈈⏘࡟ᑐ
ࡋ࡚఍♫ࡣ๫వ㔠㓄ᙜㄳồᶒࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠊࡲࡓࡣ๫వ㔠㓄ᙜㄳồᶒ
ࡀไ㝈ࡉࢀࡓ㆟Ỵᶒ௜ൾ㑏ඃඛᰴᘧࢆⓎ⾜ࡍࡿ140ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⣡⛯⪅
ࡣ఍♫࡟ᑐࡋᙜヱ఍♫ࡢᬑ㏻ᰴᘧࢆᏊࡲࡓࡣᏊࡢࡓࡵࡢ⏕๓ಙク࡟
኎༷ࡍࡿࡼ࠺せồࡍࡿ141ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᏊࡲࡓࡣࡑࡢཷク⪅ࡀ඲࡚ࡢ
ᬑ㏻ᰴᘧࢆಖ᭷ࡋࠊ⣡⛯⪅ࡢᙜヱ఍♫࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ᶒࡣඃඛᰴᘧࡲ
ࡓࡣ௚ࡢ✀㢮ࡢ㆟Ỵᶒ௜ᰴᘧࡢᡤ᭷ࢆ㏻ࡌ࡚⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᣢศࡲࡓࡣᡂ㛗ᰴࢆㆡΏࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢಙクࡢ
฼⏝ࡣࠊᣢᰴ఍♫ࡲࡓࡣ⤌⧊෌⦅ࡉࢀࡓ஦ᴗ఍♫࡜࠸࠺ᡭἲ࡟ẚ࡭
ຠᯝⓗ࡛࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ⣡⛯⪅ࡀ஦ᴗ㐙⾜࡟࠶ࡓࡾ┤᥋ⓗ࡟⾜
౑࡛ࡁࡿᨭ㓄ᶒࡀῶᑡࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ142ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣡⛯⪅࡜ぶࡋ࠸
㛵ಀ࡟࠶ࡿཷク⪅ࡣࡇࢀࡽࡢᚰ㓄ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ⦆࿴ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⣡⛯⪅ࡣ⏕๓ಙクࡢཷク⪅ࢆ㑅௵ࡋࠊᙜヱཷク⪅࡟ᙼ
ࡢᡂ㛗㈈⏘ࢆㆡΏࡍࡿࠋᙜヱ㈈⏘ࡣࡑࡢᏊࡢࡓࡵ࡟ಙクࡉࢀࡿࠋࡑ
ࡢᑐ౯࡜ࡋ࡚⣡⛯⪅ࡣබṇ࡞ᕷሙ౯᱁࡟ࡼࡾ⣙᮰ᡭᙧࢆྲྀᚓࡋࠊ⮬
ࡽࡀᮃࡴࡼ࠺࡟ᨭ㓄ᶒࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ143ࠋ 
 ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢᅜ࡛࠶ࡿ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣ఍♫ไᗘࡀዲࡲࢀࡿࠋ
⣡⛯⪅ࡀ㆟Ỵᶒ⾜౑ࢆ㏻ࡌ࡚ᨭ㓄ᶒࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢ⤖
ᯝࠊ⤒Ⴀ⪅ᨭ㓄ࡀᏑ⥆ࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⣡⛯⪅ࡢṚஸᚋ
ࡢ఍♫࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ᶒࡶ⣡⛯⪅⮬㌟ࡀỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ఍
♫㈨⏘ࢆ᪂఍♫࡬⛣㌿ࡍࡿ㝿࡟ࡣᡤᚓ⛯ἲ࡟ࡼࡿㄢ⛯ࡢࠕ⧞ᘏ࡭ࠖ
信託とタックス・プランニング（２・完）
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࡜࠸࠺ࡼࡾ㨩ຊⓗ࡞つᐃࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ144ࠋᑐ
౯࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟ᰴᘧࡀಙク࡟⛣㌿ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㢮ఝࡢࠕ⧞ᘏ࡭ࠖ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㈈⏘ࡀಙク࡟⛣㌿ࡉࢀࡿሙྜ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ
㠀ㄢ⛯ᢅ࠸ࡢฎศࡣࠊᡃࠎࡀぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥࣔࣥ
࣮࣭ࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙク࡬ࡢ⛣㌿ࠊࡲࡓࡣศ㌟ಙクࠊ⮬ᕫ฼┈ࡲࡓࡣ
ඹྠࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙク࡬ࡢ⛣㌿ࡢሙྜ࡟ࡢࡳ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࢟ࣕ
ࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ࡣጤク⪅ࡢṚஸ᫬ࠊ㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥࣔ
࣮࣭ࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢṚஸ᫬ࠊⱝࡋࡃࡣཷク⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢ⪅
ࡢṚஸࡼࡾࡶ᪩࠸᫬ᮇ࡟㈈⏘ࡢ⛣㌿ࡀ⾜ࢃࢀࡓ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ⾜
ࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣ㑇⏘౯್ࢆࠕ෾⤖ࠖࡉࡏࡿࡇ࡜࡟฼ᐖ
㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⣡⛯⪅࡟࡜ࡗ࡚㝈ᐃⓗ࡞౯್ࡋ࠿᭷ࡋ࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ಙク࡬ࡢᬑ㏻ᰴᘧࡢ⛣㌿ࡣḟୡ௦ࡢᏊ࡟ࠕ෾⤖ࠖ࡜࠸࠺ຠᯝ
ࢆఱࡽࡶࡓࡽࡉ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊ㓄അ⪅࠾ࡼࡧᏊࡢࡓࡵࡢ⏕
๓㠀㓄അ⪅ಙク࡬ࡢ㈈⏘ࡢ⛣㌿ࡣฎศ࡟ヱᙜࡋࠊᙜヱ㈈⏘ࡀಙク࡟
⛣㌿ࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡿ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ
ᬑ㏻ᰴᘧࡢಙク࡬ࡢ༶᫬ࡢ⛣㌿࡟ࡼࡿࠕ෾⤖ࠖࡣࠊಙクཷ┈⪅ࡢᡭ
ඖ࡟࠾࠸࡚ᑗ᮶௻ᴗࡀᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ಖࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㓄അ⪅
ಙクࡲࡓࡣ⏕๓ಙクࡀ㖟⾜೉ࡾධࢀ࡟ࡼࡾㄪ㐩ࡋࡓ㈨㔠࡛ᬑ㏻ᰴᘧ
ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᖐᒓ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊࠕ෾⤖ࠖࡢࡓࡵ࡟ࡼࡾᮃࡲࡋ࠸ไᗘࠊࡍ࡞ࢃࡕ⏕๓ಙクࡣࡍ࡛
࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥ࡟ᑐࡍࡿ⣡⛯⩏ົࡀၥ㢟࡜࡞
ࡾࠊࡑࢀ࡟ᘬ⥆ࡁ࡜ࡾࢃࡅὶືᛶ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡟ᑐฎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࠿ࡽࠊ㈨⏘ࡢࠕ෾⤖ࠖࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣࠊᣢᰴ఍♫
ࡲࡓࡣ⤌⧊෌⦅ࡉࢀࡓ஦ᴗ఍♫ࡢᬑ㏻ᰴᘧࢆᡤ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜
ࡋ࡚ಙクࡀྛ஦౛࡟ᛂࡌ࡚ࡼࡾ⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ༢୍ࡢಙク
ࡀタᐃࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㓄അ⪅࠾ࡼࡧࡑࡢᏊࡣಙクཷ┈⪅࡜ࡋ࡚ᙜ
ヱಙク࡟ඹ࡟ཧຍࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊࡲࡓࡣ㓄അ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣᬑ㏻ᰴ
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ᘧࡀ┤᥋ᮏேࡲࡓࡣ㓄അ⪅ಙク࡟ᑐࡋ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࠊࡑࡋ࡚Ꮚ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᏊࡢࡓࡵࡢಙク࡟ᑐࡋᬑ㏻ᰴᘧࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
Ꮚࡢࡓࡵࡢಙクࡣ᏶඲࡞⿢㔞ಙク࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡣࡑࢀࡒࢀࡢᏊࡢࡓ
ࡵ࡟୍ᐃࡢᶒ฼ࢆ๰タࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢᶒ฼ࡣ☜ᐃⓗᶒ฼࡛
࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤ᮲௳௜ᶒ฼ࡢሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㏻ᖖࡢሙྜࠊཷ
ク⪅࡟ࡣᢇ㣴ࠊᩍ⫱ࠊಙク㈈⏘ࡢ๓ᡶ࠸ࡢࡓࡵ࡟ඖᮏࢆྲྀࡾᔂࡍᶒ
㝈ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋጤク⪅ࡢ㓄അ⪅࠾ࡼࡧᮍᡂᖺ⪅࡛࠶ࡿᏊࡢᶒ฼࡟
㛵ࡋ࡚⏕ࡌࡿᖐᒓၥ㢟ࡣࠊಙクࡀ㔠㖹ࡢ೉ධࢀࢆ⾜࠸㸦ᙜヱጤク⪅
௨እࡢ⪅࠿ࡽࡢ೉ධࢀ㸧ࠊࡑࢀࡽࡢ⪅࡟ᑐࡋ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿᬑ㏻ᰴᘧ
ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ㈨⏘ࡢࠕ෾⤖ࠖࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿከࡃࡢ⣡⛯⪅ࡣࡲࡓᡤᚓࡢศ๭ࡶᮃ
ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⣡⛯⪅ࡣ඲య࡜ࡋ࡚ࡢᡤᚓ⛯࡟ࡼࡿ㈇ᢸࢆῶ
ᑡࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪂఍♫࠿ࡽࡢ㓄ᙜ㔠ࢆ㓄അ⪅࠾ࡼࡧᏊ࡟ศ㓄ࡋࡓ
࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ2000 ᖺ࡟㐃㑥ᡤᚓ⛯ἲ➨ 120.4 ᮲ࡀᑟ
ධࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࢀ௨㝆ࠊᮍᡂᖺ⪅࡛࠶ࡿᏊࡢ㛫࡛ࡢᡤᚓࡢ
ศ๭ࡢᶵ఍ࡣⴭࡋࡃไ㝈ࡉࢀࡓࠋᮍᡂᖺ⪅ࡀཷࡅྲྀࡿ୍ᐃࡢᡤᚓ࡟
ᑐࡋ࡚᭱㧗㝈⏺⛯⋡࡟ࡼࡿㄢ⛯ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᙜヱつᐃ࡟ࡼ
ࡾࠊప⛯⋡࡛⛯㔠ࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡓᏊࡢ㛫࡛ᡤᚓࡢศ๭ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟
ࡼࡿ฼Ⅼࡢከࡃࡀኻࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊᬑ㏻ᰴᘧࡀಙク࡟ࡼࡗ
࡚ྲྀᚓࡉࢀࡿ㝿࡟ࠊ೉ධࢀࡲࡓࡣᙜヱ⣡⛯⪅௨እࡢ⪅࠿ࡽಙクࡀྲྀ
ᚓࡋࡓࡑࡢ௚ࡢ㈈⏘࡟ࡼࡿᑐ౯ࡢᨭᡶ࠸ࡀᐇ㝿࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ሙ
ྜ࡟ࡣࠊᖐᒓ࣮ࣝࣝ࡟ࡼࡾᡤᚓࡢศ๭࡜࠸࠺⣡⛯⪅ࡢᮃࡳࡀ㡻᣸ࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡤᚓ⛯ἲࡢつᐃࡀ♧၀ࡍࡿ᪉㔪ࡣ㠀ᖖ࡟
᫂☜࡛࠶ࡿ145ࠋ 
 1972 ᖺ௨㝆ࠊ㑇⏘ࡢࠕ෾⤖ࠖࡣ௨๓࡜ẚ࡭࡚࠿࡞ࡾὙ⦎ࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡟࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡼࡾ฼⏝ࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝␲ၥࡢ
వᆅࡀ࡞࠸ࠋᑐ㇟࡜࡞ࡿ㈨⏘ࡀ⣡⛯⪅ࡢ஦ᴗ఍♫ࡢ㈨⏘ࢆᵓᡂࡍࡿ
ሙྜ࡟ࡣࠊ㈨⏘ࡢࠕ෾⤖ࠖࢆᡭ㍍࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ
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ࠋ࠸࡞ࡌ⏕ࡣ㞴ᅔࡢᵝྠࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖ⤖෾ࠕࡢ࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏㈨ᢞ
㔠⛯࠸㔜ࡣ⏘㑇ࡓࢀࡉࠖ⤖෾ࠕ࡚ࡋ࡜᫬ࠊࡾࡼ㢌ึᖺ 2791ࠊ࡟ࡽࡉ
ࡀ⤖෾ࡢ⏘㈨᪦୍ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࠖ෾ゎࠕࡾ㝈࠸࡞ࡋᢸ㈇ࢆ
ࡉ࡞ࡳ࡜ᐇ஦ᡂ᪤࡛ࡲࡿࡍஸṚࡀ⪅⛯⣡ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠊྜሙࡓࢀࡉ࡞
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ๓௨ᖺ2791ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀ
ࡢᚋࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࢀࢃ⾜࠼࡜ࡓࠊࡣἲᡭⓗ⾡ⱁ࠺࠸࡜ࠖ⤖෾ࠕࡢࡇ
௜Ẽ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ᭷࠿ࡋ⏘㈨ேಶ࡞ศ༑୙࡟௦᫬ࡢࣞࣇࣥ࢖㧗
࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࢃኻ࡟඲᏶ࡀຊ㨩࡚ࡗ࡜࡟ேΏㆡࡃ
クಙ㔞⿢ࠊࡽ࠿⏤⌮࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㦂⤒ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹࡃᗈࡶ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡁ࡭ࡍ៖⪃࠺ࡼࡿࡵྵࢆ⪅⛯⣡࡚ࡋ࡜⪅┈ཷ࡞ⓗᅾ₯ࡢ
ࠖ⤖෾ࠕࢆ⏘㈨ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៖⪃ࢆ᝟஦ⓗேಶࠊࡽ࠿ࢀࡑ 
ࢆ㔪᪉Ⴀ㐠ࡢᴗ஦ࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿࡌ⏕ࡀ㢟ၥࡾࡼ࡟ᩘᖺࡢࡽ࠿࡚ࡋ
❧ᑐぢព࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡎࢀࡋࡶ࠿ࡿࡌ⏕ࡀ❧ᑐぢព࡛㛫᪘ᐙ࡚ࡗᕠ
ࡀᏊࡓࡗ࡞࡜ேᡂ࡟࡛ࡍࡁ࡜ࡢࡑ࡜⪅അ㓄Ꮡ⏕ࠊᚋṚࡢ⪅⛯⣡ࠊࡣ
ࡢࡶ࡞้῝ࡾࡼࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆᚅᮇࡢᕫ⮬ࡋᑐ࡟ᴗ஦ࢀࡒࢀࡑ
࡞࡜✀ࡢ࠸தࡤࡋࡤࡋࡣ⏘㈈࡞ⓗ⏘⏕㠀ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜
ࠊࡋᅾᏑࡶᏊࡿ࠸࡚࠼⤯㏵ࡀಀ㛵ࡾࡼ࡟፧㞳ࡣࡓࡲᒃูࠊࡓࡲࠋࡿ
࡟ᴗ஦ࡀ⪅ࡓࡗ࠶࡛࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄ࡢᏊࡢࡑ
ࠊᐃタ⏘㈈ⓗ⥅ᢎࡣ⪅ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿࡍᚓྲྀࢆศᣢࡿࡍᑐ
ᚓྲྀࢆศᣢࡿࡍᑐ࡟ᴗ஦ࡾࡼ࡟クಙไᨃࡣࡃࡋⱝࠊἲ⏘㈈ጻ፧ࡢᕞ
⏕ࡿࡼ࡟ᑡῶࡢୖ኎ࡤ࠼౛ࠊ࡚࠼ຍ࡟㢟ၥࡢࡽࢀࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍ
ࠊᑡῶࡢ┈཰ࡿࢀࡉ௜⤥࡟࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࣭࣮ࣟࣥࣔࢥࡣࡓࡲ⪅അ㓄Ꮡ
࡟ධ㉎ࡢᘧᰴ࡞฼᭷࡚ࡗ࡜࡟Ꮚࡾࡼ࡟ຌᡂࡢᴗ஦࠸࡞ࡋᮇணࡣࡓࡲ
࠿ࡾ㝆↛✺࡟ᴗ஦ࠊ࡝࡞࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀ࠸த࡚ࡗᕠࢆ㡯᮲฼ᶒࡿࡍ㛵
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ៖⪃ࡶ஦᮶ฟࡿ࠿
⠏ᵓࡢᗘไ᪂ࡿࡅ࠾࡟♫఍ࠊࡣኈㆤᘚࡿࡍ஦ᚑ࡟ࠖ⤖෾ࠕࡢ⏘㑇 
ࡢࡽࢀࡇࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀࢃ⾜ࡀィタࡢクಙࡢ⪅┈ཷࡧࡼ࠾
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋຊດ࠺ࡼࡿࡍ ண࡚඲ࢆ㢟ၥ
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㹃㸬ಙク࡬ࡢ⚾ἲࡢ㐺⏝
 ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡛ࡣᘚㆤኈ࡟ᑐࡋࠊ࠶ࡿᴫᛕ࠿ࡽูࡢ
ᴫᛕ࡬⛣ືࡍࡿࡓࡵࡢ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࡀせồࡉࢀࡿࠋἲேࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࢩࢵࣉࠊಙクࡢタ❧࠾ࡼࡧゎᩓࡣࠊᘚㆤኈࡀ᪥ᖖⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿస
ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊᘚㆤኈࡣ᪉ྥᛶࢆㄗࡾ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛ
ࣥࡀྎ↓ࡋ࡟࡞ࡾࠊࡲࡓᙜึࡢ┠ⓗࢆ༑ศ࡟㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞஦
ែࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࠊὀព῝ࡃᙜึࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛ
ࣥࢆィ⏬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥ࡟㛵㐃ࡍࡿἲᚊ࡟᏶඲࡟
⢭㏻ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⚾ἲࡢ㔜せ࡞๓ᥦࡀぢⴠ࡜ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡶ㉳ࡇࡾᚓࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ࠶ࡿ⪅ࡀ᪂ࡋ࠸ಙクࡢཷク⪅࡜ࡋ࡚⾜ື
ࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡞ࡀࡽ௚ே࡟ᑠษᡭࢆᡭΏࡋࡓሙྜࠊᙜヱᑠษᡭ
ࢆᡭΏࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࡣಙクࡣ᏶඲࡟ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋಙクࡀ᏶඲࡟ᡂ❧
ࡍࡿࡢࡣࠊ㖟⾜ࡀཷク⪅࡟㔠㖹ࡢᨭᡶ࠸ࢆ⾜ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛࠶ࡿ146ࠋࡲ
ࡓḟࡢⅬࡶ࠺ࡗ࠿ࡾᛀࢀࡽࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ☜࠿࡟ಙク
ド᭩ࡣ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢ஦ົᡤ࡛ᐦ࠿࡟⨫ྡ࠾ࡼࡧᑒࡀ࡞
ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ಙクド᭩ࡢᏑᅾࢆ▱ࡿࡢࡣᙜヱ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢼ
࣮ࠊጤク⪅ࠊࡑࡋ࡚ドேࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛ
ࣥࡀᐇ⾜࡟⛣ࡉࢀࡓẁ㝵࡛ࡓ࡜࠼࡝ࡢࡼ࠺࡞ฟ᮶஦ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜ࡋ
࡚ࡶࠊጤク⪅ࡣᚋ᪥ࠊಙクド᭩ࡢෆᐜࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜
࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᙜヱಙクド᭩ࡣࡑࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ㈈⏘ࡢㆡΏ⾜Ⅽ࡛࠶
ࡾࠊࡑࡋ࡚ಙクド᭩࡟ᑒࡀ࡞ࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࠿ࡽཷ┈⪅࡟ᑐࡋᙜヱ㈈⏘
࡟ᑐࡍࡿᶒ฼ࡀ௜୚ࡉࢀࡿࠋ୍᪦ᑒࡀ࡞ࡉࢀࡓᚋࡣࠊཷ┈⪅඲ဨࡢ
ྠព࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳಙクド᭩ࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ྠ
ពࡣ඲࡚ࡢཷ┈⪅ࡀ⏕Ꮡࡋࠊᡂே࡟㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡟⾜Ⅽ⬟ຊࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡢࡳ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ147ࠋጤク⪅ࡣࠊཷ┈⪅ࡢ୍
ே࡛࡞࠸㝈ࡾࠊࡲࡓࡣ᧔ᅇᶒࢆ␃ಖࡋ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾࠊᙜヱಙク࡜ࡢ
㛵ಀ࡛ࡣ༢࡞ࡿ௚ே࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢᩥ⬦
࡛ࡣጤク⪅ࡀཷ┈⪅ࡢ୍ே࡜࡞ࡾࠊࡲࡓࡣ᧔ᅇᶒࢆ␃ಖࡍࡿࡇ࡜ࡣ
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࿨㐠ࡢᶒ┈ཷࡢࡑࡧࡼ࠾クಙヱᙜࡸࡣࡶࡣ⪅クጤࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ᖖ㏻
࠾⾜ࢆ᭦ኚࡢ᭩ドクಙࡀ⪅クጤ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗᢸࢆ➃୍ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ຠ↓ࡣࢀࡑࡶ࡚ࡋ࡜࠺
ࠊྜሙࡿࡍⲡ㉳ࢆ᭩ドクಙ࡛ಀ㛵ࡢ࡜ࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ 
ཷࡣ⪅ⲡ㉳ࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀࢃ⾜ࡀࠖ⤖෾ࠕࡢ⏘㑇ࡅࢃࡾ࡜
㔞⿢ࡢ࡬⪅クཷࠊ࡜ᛶせᚲ࠺⾜ࢆᅗᣦ࡞☜᫂ࡢ࡬⪅クཷࡧࡼ࠾ᶒ┈
ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᩚㄪࡃࡲ࠺ࠊࢆ࡜ᛶせᚲࡢ୚௜ᶒ
⪅クཷࡧࡼ࠾ᐜෆࡢᶒ┈ཷࡢ⪅┈ཷࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀ᭩ドクಙࡢࡃከ
௜ࢆᶒ㔞⿢࡞ᖜ኱࡟⪅クཷࠊࡋ㛵࡟⪅୧ࡢᅖ⠊ࡢ㝈ᶒࡿࢀࡉ୚௜࡟
࠸࡞࡟ᅗᾏ࡟ⓗᅾ₯ࡣ⪅クཷࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ୚
㐙ࡾࡼ࡟クಙࡀ⪅┈ཷࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ⁻ࢆᾏ
ᆅࡢぶࡧࡼ࠾⪅അ㓄ࠊྜሙࡿ࠸࡚ࡋ❧ᑐ࡚ࡗᕠࢆ㔪᪉ࡁ࡭ࡿࢀࡉ⾜
࠸࡜ࡿࢀࡉ⾜㐙ࡀࣥࣛࣉ࣭ࢺ࢖ࢸࢫ࢚ࡢࢀࡒࢀࡑ࡟ྜලࡓࡗ࠸࡜఩
ຓᡭࢆ⪅クཷࡣྜሙࡢᖖ㏻ࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࢇࢁࡕࡶࡶ࡜ࡇ࠺
ࡉ࡜せᚲ᮶ᑗࠋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵᐃࡀࣥ࢖ࣛࢻ࢖࢞࡟ࡵࡓࡿࡍࡅ
ࡇࡿࡍಖ☜ࢆ࡜ࡇࡿࡍ᭷ࢆ㝈ᶒࡿࡺࡽ࠶ࡀ⪅クཷ࡚࠼ഛ࡟ྜሙࡿࢀ
ྍࡿࡍ⏕Ⓨ᮶ᑗࡶㄡࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿࡍᅾᏑࡀ࠼⪃ࡢࡃከࡣ࡚ࡋᑐ࡟࡜
࡝ࢆ㝈ᶒࡢࡑࡀ⪅クཷ࡛ἣ≧ࡓࡌ⏕ࡀࢀࡑࡧࡼ࠾஦᮶ฟࡿ࠶ࡢᛶ⬟
࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡁ࡭ࡍ౑⾜࡟࠺ࡼࡢ
⪅അ㓄Ꮡ⏕ࠊ࡟⪅അ㓄Ꮡ⏕ࡣ┈཰ࡤ࠼౛ࠊ࡚࠸࠾࡟᪉௚ࠊࡽࡀ࡞ࡋ
ࡘ࠿ࠊࡋタ๰ࢆ฼ᶒࡢᐃ୍࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࡟ᏊࡢࡑࢆᮏඖࡣᚋஸṚࡢ
ࡢࡇࠊྜሙࡢクಙ࠸࡞࠸࡚ࡋᐃつ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㝈ᶒࡢ⪅クཷ
ࡓࡿࡍᛂᑐ࡟ࢀࡑࡀ⪅クཷ࡟ྜሙࡓࡌ⏕ࡀἣ≧ࡢᐃ୍ࡣクಙ࡞࠺ࡼ
࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍཷாࡶⅬ฼ࡿࡼ࡟౑⾜㝈ᶒࠊࡎࡉ᭷ࢆ㝈ᶒࡢࡵ
᭩ドクಙࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜ࡳ⤌௙ࡃḞ࡟ᛶ㌾ᰂ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉồせࡀࢫࣥࣛࣂࡣ࡟
ᶒ㔞⿢ࡢ⪅クཷࠊࡣ࡛ົᐇⲡ㉳ࡢ᭩ドクಙ࡞ⓗ⯡୍ࡿࡅ࠾࡟ᅜ⡿ 
ࡢ౑⾜㝈ᶒࡢࡑࡧࡼ࠾㸧➼ⓗ┠ࡢ୚௜㝈ᶒࠊࡤ࠼౛㸦㝈ไࡿࡍᑐ࡟
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࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡀタࡅࡽࢀࡿࠋಙクࡀᤫ༳ド᭩ࡲࡓࡣ㑇
ゝࡢ࡝ࡕࡽࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾタᐃࡉࢀࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᙜヱ࢞࢖ࢻࣛ
࢖ࣥࡣಙクド᭩࡟ᤄධࡉࢀࠊࡲࡓᚲࡎࡋࡶᙉไࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣࡲࡓཷク⪅ࡀጤク⪅ࡢពᅗ࡟ᚑࡗ࡚⾜ືࡋࡓ࡜
ࡢṇᙜ஦⏤࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᭷⏝ᛶࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞
ಙクࡢ⤊஢᫬ᮇࡼࡾࡶ᪩ᮇ࡟ಙクࢆ⤊஢ࡉࡏࡿᶒ㝈࡟㛵ࡍࡿ⿢㔞ᶒ
࡜ࡢ㛵ಀ࡛᫂ⓑ࡜࡞ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⿢㔞ᶒࡣࠊᑗ᮶ࡲࡓ
ࡣணᮇࡏࡠ᫬ᮇ࡟⛯ἲࡲࡓࡣ⛯ົࡢኚ໬࡟ࡼࡾᙜヱಙク࡟୙฼┈ࡀ
⏕ࡌࡓሙྜ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟௜୚ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊཷク⪅ࡣᙜヱᶒ㝈࡟ࡼࡾ௒ᚋࡢಙクࡢ㐠Ⴀ᪉㔪ࢆᕠࡗ
࡚ᐙ᪘㛫࡛த࠸ࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࡣཷク⪅ࡀ⭺╔≧ែ࡟㝗ࡗࡓࡇ
࡜ࢆ⌮⏤࡟ಙクࢆ⤊஢ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓᙜヱᶒ㝈
࡟ࡼࡾ཰┈ཷ┈⪅ࡢࡓࡵ࡟ಙクඖᮏࢆྲྀࡾᔂࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺
࠿ࠋᙜヱᶒ㝈ࡣ⏕Ꮡ㓄അ⪅ࡀࡓࡔ༢࡟᪑⾜࡟ฟ࠿ࡅࡿࡓࡵ࡟ಙク㈈
⏘ࢆ⥅⥆ⓗ࡟せồ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ཷク⪅ࡢ⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊཷク⪅ࡣཷ┈⪅ࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟ࡢࡳ⾜ືࡋࠊ
⮬ࡽࡢ㞃ࢀࡓ฼┈ࡢࡓࡵ࡟Ỵࡋ࡚⾜ືࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊࡲࡓ฼ᐖࡀᑐ
❧ࡍࡿ」ᩘࡢཷ┈⪅㛫࡛ࡣ᏶඲࡟බᖹᛶࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ⾜ືࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᪂ࡋ࠸ࠕ෾⤖ࠖ఍♫ࡢྲྀ⥾ᙺ࡛ࡶ࠶ࡿཷク⪅ࠊ⮬ᕫࡢ
ྡ⩏࡛ᰴ୺࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࠊⱝࡋࡃࡣಙクࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ཷ┈⪅ࡣࠊ఍♫タ❧ド᭩ࡲࡓࡣಙクド᭩࡟ࡼࡾࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡬ࡢᑐ
ฎࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊ᭱ࡶ㞴ࡋ࠸❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
฼┈┦཯࣮ࣝࣝ࠾ࡼࡧཷク⪅ࡢ⩏ົࢆ඲ࡃ᤼㝖ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡶ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ฼┈┦཯࣮ࣝࣝࡣಙクཷ┈⪅ࡢᶒ฼
ࢆ┿࡟ಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟኱ኚᶵ⬟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ฼┈┦཯࣮ࣝࣝࡢ┠ⓗ࡜
ࡢ㛵ಀ࡛฼┈┦཯࣮ࣝࣝࡣኚ᭦ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢ㝿࡟ࡣࣝ
࣮ࣝኚ᭦࡟ࡼࡾ┤ࡕ࡟⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ஦ᐇୖࡢຠᯝࡶ⪃៖ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㐃㑥ᡤᚓ⛯ἲࡣබᖹ࣮ࣝࣝ࡟┤᥋㛵ಀࡍࡿ⪃៖஦
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㡯࡬࡜ッ࠼ࡓࠋཷク⪅ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚཰┈ཷ┈⪅࠾ࡼࡧඖᮏཷ┈⪅ࢆ
බᖹ࡟ྲྀࡾᢅࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊHowe v. Lord Dartmouth ஦௳148࠾ࡼ
ࡧ Re Earl of Chesterfield’s Trusts஦௳149࡟࠾ࡅࡿ᫇࡞ࡀࡽࡢ࣮ࣝࣝࡣ
ᙜヱཎ๎ࡢ㐺⏝ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿഹ࠿࡞౛እ࡛࠶ࡿ150ࠋᩘᖺ㛫ࠊಙクド
᭩࡟࠾࠸࡚බᖹ⩏ົࢆ᤼㝖ࡍࡿࡢࡀᶆ‽ⓗ࡞ᐇົ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺஦
ᐇࡣࠊጤク⪅࠾ࡼࡧ㑇ゝ⪅ࡀ⤖ᯝⓗ࡟཰┈࠾ࡼࡧඖᮏࡢศ㓄ࢆබᖹ
⩏ົࡀ᤼㝖ࡉࢀࡓ⛬ᗘ࡟࠾࠸࡚୙බᖹ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆ✚ᴟⓗ࡟チᐜࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊࡶࡕࢁࢇࡑࢀ௨ୖఱࡽព࿡ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ఍♫ࡀ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥ࠿ࡽ㓄ᙜࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࠊᙜヱ఍♫ࡢᰴᘧࡢ౯್ࡣୗⴠࡍࡿࠋࡑࢀᨾ࡟ࠊࡇ
ࡢⅬ࡟࠾࠸࡚఍♫ࡀ㓄ᙜࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜ࡟཰┈ཷ┈⪅ࡀ฼┈ࢆᚓࠊ
㏫࡟ඖᮏཷ┈⪅ࡀࡑࡢ฼┈࡟ᑐࡍࡿᑐ౯ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊཷク⪅ࡀཷ㡿ࡋࡓ㓄ᙜࡣಙクἲ࡟࠾࠸࡚
ࡣ཰┈࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡿ୙ᆒ⾮࡟ᑐࡋಙクἲࡣఱ
ࡽつᐃࢆタࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥ࡟࠾࠸࡚༑ศ⏕ࡌࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊಙクࡀ఍♫ࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡇࡑྲྀ⥾ᙺ࡜ࡋ࡚
ࡢཷク⪅ࡀᅔ㞴࡞❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋྲྀ⥾ᙺࡣࡇࡢሙྜࠊ฼
┈㓄ᙜࢆ㑅ᢥࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿151ࠋ 
 ྠᵝ࡟ࠊཷク⪅ࡀ➼౯್ࢆ᭷ࡍࡿ≀ࢆඖᮏཷ┈⪅࡟ศ㓄ࡋࡓሙྜࠊ
ಙクཎ⌮࠿ࡽࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ≀࡟㛵ࡍࡿㄪᩚ῭ࡳࡲࡓࡣᮍൾ༷
ࡢ㈨ᮏࢥࢫࢺࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ཷク⪅ࡀ௚ࡢཷ┈⪅ࡢ≛≅࡟࠾࠸࡚࠶ࡿཷ┈⪅ࡢ฼┈ࢆᅗࡗࡓሙྜࠊ
ಙク࠿ࡽཷ㡿ࡉࢀࡓ฼┈ࡢ୙ᆒ⾮࡜ཷク⪅ࡢಙク㐪཯࡟ࡼࡿ⾜ືࡣ
ྠ⛬ᗘࡢࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺152ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡟ࡼࡾࠊಙクド᭩
࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢබᘧࢆタࡅཷク⪅ࡀᙜヱබᘧ࡟ᣐࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾཷ┈
⪅ࢆබᖹ࡟ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓࡣබᖹཎ๎࡟
ᇶ࡙ࡁཷク⪅ࡢ㑅ᢥࡲࡓࡣศ㓄ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ㈐௵࠿ࡽཷク⪅ࢆ
ච㈐ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲㡯ࡀタࡅࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࡝ࡕࡽࡢࡸ
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ࡾ᪉ࡀࡼࡾඃࢀ࡚࠸ࡿ࠿᳨ウࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ153ࠋ 
 ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚௒᪥ࠊ㑇ゝ࠾ࡼࡧಙクᐇົ࡟ᦠࢃࡿᘚㆤኈࡢ▱㆑ࠊ
๰ពᕤኵࠊ୪ࡧ࡟ඛぢᛶࢆ᭱ࡶヨࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ࠾ࡑࡽࡃ࢚ࢫࢸ࢖
ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆ⾜࠺㐣⛬
࡟࠾࠸࡚ࠊಙクド᭩ࢆ㉳ⲡࡍࡿ㝿࡟␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⪃៖஦
㡯ࡀ඲యⓗ࡟ᖜᗈࡃⓏሙࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⫋ົࡢෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚ࡑࢀ
ࡒࢀࡢཷク⪅ࡀᏑᅾࡋࠊࡲࡓ඲యࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿࠕඛᑟᙺࠖ࡜࡞ࡿ
ཷク⪅ࡢᏑᅾࡀᮃࡲࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᢞ㈨ࠊ㐠Ⴀ࠾ࡼࡧ≉ᐃ㈨⏘ࡢ㈍
኎ࠊ౯್ホ౯ࠊ఍ィࠊ୪ࡧ࡟⿢㔞ಙク࡟࠾࠸࡚ಙクඖᮏࢆྲྀࡾᔂࡋ
඲యⓗ࡟⿢㔞ᶒࢆ⾜౑ࡋ࡚ศ㓄ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓฎศ⿢㔞࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡀᏑᅾࡋࠊࡇࢀࡽ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡗࡓᢏ⬟ࡀせồࡉࢀࡿࠋࡓࡔ
༢⣧࡟௦⌮ே࡟ᶒ㝈ࢆ௜୚ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ᪉ἲ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟ᑐ
ࡍࡿ༑ศ࡞ゎỴ⟇࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋᗂඣࡀᡂ㛗ࡋࡓሙྜ࡛࠶
ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ⪅ࡢ᭷ࡍࡿᶒ฼ࡀ⥅⥆ⓗ࡟⟶⌮ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊྂ
࠸ୡ௦ࡢᝎࡳࡢ✀ࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢྂ࠸ୡ௦࡟ᒓࡍࡿ
⪅ࡢᑗ᮶ࡢᖾ⚟ࡶࡲࡓᘬࡁ⥆ࡁྠ᪘௻ᴗࡢ㐠࿨࡟ሀࡃ⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋᏊࡢ᭷ࡍࡿᶒ฼ࡢࡓࡵ࡟⊂❧ࡢࢧࣈಙクࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ
㐺ษ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ᙜヱཷク⪅࡟ࡣᾉ㈝⪅ࡢࡓࡵࡢಖㆤಙクࢆタᐃ
ࡍࡿᶒ㝈ࡀ௜୚ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢ௦᭰⟇࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏊ
ࡢ᭷ࡍࡿᶒ฼ࢆࡑࡢᏊࡢࡓࡵ࡟タ❧ࡉࢀࡓᣢᰴ఍♫࡟⛣㌿ࡋࠊࡑࢀ
࡟ࡼࡾᐇ㝿ࡢศ㓄ࢆᑗ᮶ࡲ࡛ඛᘏࡤࡋࡍࡿ࡜࠸࠺ࡸࡾ᪉ࡀ࠶ࡿࠋ࠾
㥆ᰁࡳࡢ᮲㡯࡟ࡼࡾཷク⪅ࡣࡑࡢᵓᡂဨࡢ㐣༙ᩘ࡟ࡼࡾពᛮỴᐃࢆ
⾜࠺ᶒ㝈ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋᙜヱ᮲㡯ࡣࠊཷク⪅ࡀࡑࡢ⿢㔞ᶒࡢ⾜౑࡟
ࡼࡾಙク㈈⏘ࡢฎศࢆ⾜࠸ࠊಙクࡢ཰┈࠾ࡼࡧඖᮏࢆཷ┈⪅ࢡࣛࢫ
㛫࡛ศ㓄ࡍࡿ㝿࡟ࠊࡑࡢᶒ㝈⾜౑࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࡲ࡞࠸࠶ࡿ≉
ᐃࡢཷク⪅࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࠊᮏᙜ࡟ୖᡭࡃ࠸ࡃࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᙜヱ᮲㡯ࡣពᛮỴᐃ࡟ཧຍࡋ
࡚࠸࡞࠸ཷク⪅ࢆᙜヱពᛮỴᐃ࡟ࡼࡿ㈐௵࠿ࡽ㝖እࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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ࡋ࠿ࡋࠊࠕཷク⪅ࠖࡣඹྠࡋ࡚⾜Ⅽࢆ⾜࠸ࠊࡑࡋ࡚ከᩘ᮲㡯ࡣࠊ㐣༙
ᩘࡢཷク⪅࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡓ⾜Ⅽࡣ඲ཷク⪅ࢆᣊ᮰ࡍࡿ࡜つᐃࡋ࡚࠸
ࡿࠋពᛮỴᐃ࡟ཧຍࡋ࡞࠿ࡗࡓཷク⪅ࡀࡲࡓጤク⪅࡛ࡶ࠶ࡾࠊ࠿ࡘ
ᣦྡࡉࢀࡓཷ┈⪅ࡀᮍᡂᖺ⪅࡛࠶ࡿሙྜࠊ௒ᗘࡣᖐᒓ࣮ࣝࣝࡀ㐺⏝
ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺154ࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ⣡⛯⪅ࡢ㑇ゝ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ⏕๓࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉ
ࣛࣥ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࡓࡵ࡟㑇ゝࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊࡲࡓࡣᚋ᪥
࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥ࡟ᑐࡍࡿ⪃៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ㑇ゝ⿵㊊᭩ࡀᇳ
⾜ࡉࢀࡓሙྜࠊᙜึ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࡢタィࢆ⾜ࡗࡓ⪅࡟ࡼࡾᅇ
㑊ࡉࢀ࡚࠸ࡓከ㢠࡟ࡢࡰࡿ⛯㈇ᢸࡀ⏕ࡌࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟
ࡣࠊ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࡀ㐍Ṍࡍࡿ࡟ࡘࢀࠊ␃ពࡉࢀ࠿ࡘぢ┤ࡉࢀ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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Canadian Estate Planning Guide, looseleaf (North York, Ont.: CCH Canadian, 
1995); Arthur B.C. Drache (ed.), Canada Tax Planning Service, looseleaf 
(Toronto: Carswell, 1993); and Catherine Brown & Cindy Radu, Taxation and 
Estate Planning, looseleaf (Toronto: Carswell, 1996).ࢆཧ↷ࡏࡼࠋࡲࡓࠊJack 
Bernstein, “Tax Planning for Personal Trusts” (1988) 40 Can. Tax Found. 
Conf. Rep. 40:1-40:3; and Jack Bernstein, “Personal Trusts After 1995” (1995) 
47 Can. Tax Found. Conf. Rep. 19:1-19-33.ࡶཧ↷ࡏࡼࠋ 
122 ⛯㈇ᢸࡢ᭱ᑠ໬࡟ຍ࠼ࠊ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡣࠊṚஸ⛯ࡲࡓࡣ࢟ࣕࣆ
ࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥㄢ⛯࡟ᑐࡍࡿᨭᡶ࠸ࡢࡓࡵ࡟㔠㖹ࡀᚲせ࡟࡞ࡗࡓሙྜ࡟ᑐฎࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡶ㛵ᚰࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋὶືᛶࡢ☜ಖࡣࠊࡓ࡜࠼ಙク㈈⏘ࢆ኎༷ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸≧ἣࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊಙク㈈⏘ࡢᕷሙ౯᱁ࡀప࠸ሙྜ࡟ࡣᚲせ୙ྍḞ
࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㈨⏘ࡀᙉไⓗ࡟኎༷ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ㓄അ⪅ࠊᏊࠊᏞࡢ฼┈ࡀᐖࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢ┠ⓗ⮬యࡀ㐩ᡂ୙ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
Ṛஸࡢࡼ࠺࡞ฟ᮶஦ࡀ⚾఍♫ࡲࡓࡣࣅࢪࢿࢫ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ
ィࡾ▱ࢀ࡞࠸࡯࡝㔜኱࡛࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⏕࿨ಖ㝤࠾ࡼࡧࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࢩࢵࣉᣢศࡢ኎㈙ࡢྜពࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ 
123 ࡍ࡞ࢃࡕࠊ཰┈ࠊᾘ㈝࠾ࡼࡧඖᮏ࡜࠸ࡗࡓάືࡲࡓࡣ㈈⏘࡛࠶ࡿࠋ 
124 ᡤᚓ⛯ἲ 245᮲࡟࠾ࡅࡿ཯⛒⛯ᅇ㑊ࡢ୍⯡᮲㡯ࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭
ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ⛯㔠࡟ࡼࡿ฼
┈ࢆᚓࡿࡇ࡜௨እࡢၿពࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟୺࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ྜ⌮ⓗ
࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࡶࡢࠊࡲࡓࡣࠕࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊᮏἲࡢつᐃࢆ
ᝏ⏝ࡋࠊࡲࡓࡣᮏἲࢆ඲య࡜ࡋ࡚ㄞࢇࡔሙྜ࡟ᮏἲࡢつᐃ࡟㛵ࡋ℃⏝ࢆ⾜࠺⤖ᯝ
徳島大学社会科学研究第28号
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࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࠖࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
125 ಙク࡜௦⌮ࡢẚ㍑ศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨㸱❶➨㸱⠇ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
126 S.C. 1970-71-72, 63᮲ࠋ 
127 ࡇࢀࡽࡢ㢮ᆺࡢಙクࡣ඲࡚ࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚⛯ἲࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࠋࡇࢀࡽ
ࡢ㢮ᆺࡢಙクࡣࠊጤク⪅ࡲࡓࡣ㑇ゝ⪅ࡀ⮬ࡽࡢᶒ฼ࢆ඲࡚⛣㌿ࡋࠊࡑࡋ࡚ཷ┈⪅
ࡀࡲࡔ☜ᐃⓗᶒ฼ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢጤク⪅ࡲࡓࡣ㑇ゝ⪅
㛫࡟࠾࠸࡚ಙクࡢ཰┈ࡲࡓࡣඖᮏࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶
➨ 2⠇ A1; ᮏ❶➨ 1⠇ B; ୪ࡧ࡟➨ 12❶➨ 2⠇ D.ࢆࡉࡽ࡟ཧ↷ࡏࡼࠋ 
128 ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜࠊཝᐦ࡞ไᐃἲୖࡢබᘧ࡟ᚑࡗ࡚ಙク࡟ᑐ
ࡍࡿㄢ⛯ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⣡⛯⪅࠾ࡼࡧᕞࡢ཮᪉࡜ࡶࡇࡢබᘧ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡿࠋࡇࡢබᘧ
ࡣ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆチᐜࡋ࡚࠸ࡿࠋ❧ἲ⪅ࡀ㥑ࡽࢀࡿ⮬↛࡞ㄏᝨࡣࠊ
❧ἲ⪅ࡀㄢ⛯ᶵ㛵࡟㒊㛛ⓗ࡞⿢㔞ᶒࢆไᐃἲୖ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺༢⣧࡞᪉ἲ࡟ࡼࡾࠊ
⛒⛯ᅇ㑊ࢆ၏୍ࡢࡲࡓࡣ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡜ࡍࡿ௙⤌ࡳࢆ᧞⁛ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ⣡⛯⪅ࡀ⛒⛯ᅇ㑊ࡢࡓࡵࡢ௙⤌ࡳࢆ⪃᱌ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡲࡍࡲࡍ๰ពᕤኵࢆⓎ᥹
ࡋࠊࡑࡋ࡚᪂ࡋࡃ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞௙⤌ࡳࡀ㢖⦾࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯
࡝ࠊ❧ἲ⪅ࡣࡲࡍࡲࡍᙜヱබᘧࢆኚ᭦ࡍࡿࡓࡵࡢไᐃἲୖࡢᡭ⥆ࢆᗫṆࡋࠊࡑࡋ
࡚㒊㛛ⓗ࡞⿢㔞ᶒ࡟ッ࠼ࡓ࠸࡜ࡢㄏᝨ࡟㥑ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᨻ἞ⓗ࡞⪃៖࠾ࡼ
ࡧᙜヱἲᇦ࡟࠾ࡅࡿ⚾ⓗ㈨ᮏࡢ⥔ᣢ࡟ᑐࡍࡿ⤒῭ⓗ࡞౫Ꮡ㛵ಀࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⾜
ືࢆᐇ㝿ୖᢚไࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿṔྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1962ᖺ
༡⡿ᡤᚓ⛯ἲ 103᮲ 1㡯࠾ࡼࡧ J.R. Dewhurst, “Tax Avoidance and Section 91” 
(1972), Rhodesian L.J. 33 ࢆཧ↷ࡏࡼࠋࡲࡓࠊ1936ᖺᡤᚓ⛯ἲ(Commonwealth) 
as amended, 260 ᮲࡟࠾࠸࡚཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ❧ሙࠊ࠾ࡼࡧ
Y.F.R. Grbich, G.D. Munn and H. Reicher, Modern Trusts and Taxation (1978), 
chapter 6, “Anti-avoidance provisions in attacking trusts: section 260”.ࡶཧ↷
ࡏࡼࠋࡑࢀࡒࢀࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⿢㔞ᶒࡣ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢝ࢼࢲ࡟
࠾ࡅࡿึᮇࡢ≧ἣ࡟ᑐࡍࡿゝཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊDonovan W.M. Waters, (1981) 19 U. 
of Western Ont. L.R. 111.ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
129 ᧔ᅇྍ⬟⏕๓ಙクࡣ㧗㢠࡞᳨ㄆ㈝⏝࠾ࡼࡧᡭ⥆ୖࡢ㐜ᘏࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟࢔
࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᧔ᅇྍ⬟ಙクࡢᛶ᱁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2000ᖺ⤫୍
ಙクἲ඾➨ 6⦅ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
130 Ibid., 75᮲ 2㡯ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ౛እࡣഹ࠿࡞ࡀࡽᏑᅾࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ 75᮲ 2
㡯ࡣ᚟ᖐಙク࠿ࡽ⏕ࡌࡿ཰┈࠾ࡼࡧ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࡣಙク㈈⏘ࡢᣐฟ⪅࡟ᖐ
ᒓࡍࡿ࡜つᐃࡍࡿࡀࠊྠつᐃࡣ➨஧ୡ௦ࡢ཰┈ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ཰┈࠿ࡽ⏕ࡌࡿ཰┈
࡟ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
131 ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿᗄࡘ࠿ࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ㑇ゝኚ᭦ἲ R.S.B.C. 1996,  
490᮲ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㑇ゝ⪅ࡢᐙ᪘࡟ᑐࡍࡿᩆ῭❧ἲࡣ⏕๓ฎศ࡟ࡼࡾᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ❧ἲ⪅ࡢ᪉㔪࡟ࡼࡾ୚࠼ࡽࢀࡓᩆ῭⟇ࡀᅇ㑊ࡉࢀࡿ࡜ࡣఱ࡜ࡶወጁ 
࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ⌧௦ⓗ࡞❧ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ┦⥆ἲᨵṇἲ R.S.O. 1990, c. 26 
᮲ࠊ71᮲㹼72᮲ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୍ᐃࡢ⏕๓ಙクࡣ⿢ุᡤ࡟ࡼࡾᕪṆࢆཷࡅࡿྍ⬟ 
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᨻ἞ᐙࠊୖ⣭බົဨࠊࡲࡓࡣୖ⣭఍♫ᙺဨࡢࡑࡢ⫋ົᑵ௵ᮇ㛫୰࡟タᐃࡉࢀࡿ 
࠸ࢃࡺࡿࠕࣈࣛ࢖ࣥࢻࠖಙクࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᧔ᅇྍ⬟ಙクࡢ౛࡛࠶ࡿࠋᮏ᭩➨ 
信託とタックス・プランニング（２・完）
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12❶➨ 2⠇ J.ࢆࡉࡽ࡟ཧ↷ࡏࡼࠋ࢝ࢼࢲேࡑࡢ௚ࡢ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࣂ࣑࣮ࣗࢲ࠾ࡼ 
ࡧ࢝ࣜࣈᾏࡢ࢜ࣇࢩࣙ࢔ಙクࡢ㨩ຊࡢ୍ࡘࡣࠊࡇࢀࡽࡢἲᇦࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀእᅜே 
࡟ࡼࡾタᐃࡉࢀࡓಙク࡟ᑐࡋㄢ⛯ࡢච㝖ࡲࡓࡣ኱ᖜ࡞ῶ⛯ࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓࠊಙク࠿ 
ࡽ⏕ࡌࡓ඲࡚ࡢᢞ㈨཰┈ࡀጤク⪅࡟ᖐᒓࡍࡿࡇ࡜ࢆᚰ㓄ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊಙクド᭩ 
࡟ࡼࡗ࡚ጤク⪅ࡢୗ࡟࠾࠸࡚኱ᖜ࡞ᶒ㝈␃ಖࡀㄆࡵࡽࢀࠊⱝࡋࡃࡣጤク⪅ࡀᣦ 
ྡࡍࡿ⪅࡟ᑐࡋࡇࢀࡽࡢᶒ㝈௜୚ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
132 Supra, note 32, ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿᩥ❶ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ௨ୗ⾜࠺ㄝ᫂ࡢ┠ⓗ
ࡣࠊ௨๓ゝཬࡋࡓࡇ࡜ࢆᗄࡽ࠿⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥ
ࢢࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ㓄അ⪅ಙクࡢ㛗ᡤࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
133 㓄അ⪅ࡲࡓࡣࢥ࣮࣭ࣔࣥࣟࣃ࣮ࢺࢼ࣮ಙクࡢ฼⏝᪉ἲ࠾ࡼࡧࡑࡢⴠࡋ✰࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊPearl Schusheim, “Spouse Trusts: Tips and Trips㸫 PartϨ” 
(1999) 47 Can. Tax J. 1525; and Roanne Bratz, “Spouse Trusts: Tips and 
Traps (Part 2)” (2000) 48 Can. Tax J. 477 both Parts edited by T.R. Burpee 
and P.E. Schusheim.ࢆཧ↷ࡏࡼࠋࡉࡽ࡟ࠊCatherine A. Brown, “Spouse Trusts” 
(1996) 38 Can. Tax Foundation 37:1-37.29.ࡶཧ↷ࡏࡼࠋ 
134 ࡓࡔࡋࠊ⏕Ꮡ㓄അ⪅ࡢ⏕Ꮡ୰ࡣᙜヱ཰┈ࡢ඲࡚ࡀ⏕Ꮡ㓄അ⪅࡟ᑐࡋᨭᡶࢃࢀࠊ
ࡑࡢ௚ዴఱ࡞ࡿ⪅ࡶ⏕Ꮡ㓄അ⪅ࡢ⏕Ꮡ୰ࡣ཰┈ࡲࡓࡣඖᮏ࠿ࡽ฼┈ࢆாཷࡋࠊࡲ
ࡓࡣாཷࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ࠿ࡘ⏕Ꮡ㓄അ⪅࡬ࡢศ㓄௨እࡢ஦⏤࡟ࡼࡾࠊ⏕Ꮡ
㓄അ⪅ࡀṚஸࡍࡿ๓࡟ࡑࡢ⪅ࡢᶒ฼ࡀᾘ⁛ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⏕Ꮡ㓄അ⪅ࡢ෌፧➼ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡾ⏕Ꮡ㓄അ⪅ࡢ⏕Ꮡ୰࡟ಙクࢆ
⤊஢ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙྜࠊᙜヱಙクࡣ㓄അ⪅ಙク࡜ࡋ࡚ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸
㸦ᨵṇᡤᚓ⛯ἲ 73᮲ 1㡯㸧ࠋ㑇ゝ⪅ࡣṚஸ᫬ࡲ࡛࡟࢝ࢼࢲᒃఫ⪅࡛࠶ࡗࡓ⪅࡛࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢᚋࡢ㓄അ⪅ಙクࡶ࢝ࢼࢲᒃఫ⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ྠ 73
᮲ 1㡯 dྕ㸧ࠋ 
135 ౛࠼ࡤࠊᏊ࠾ࡼࡧᏞࡢࡼ࠺࡟ࠊ≉ᐃேࡲࡓࡣ୍ᐃ⠊ᅖࡢே࡛࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡾ
࠺ࡿࠋ 
136 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊJ.F. Kennedy, “The Use of Trusts in Estate Planning” 
Report of the Proceedings of the Thirty-Third Tax Conference, 1981, 
Canadian Tax Foundation, at pp. 582-83.ࢆཧ↷ࡏࡼࠋࡇࡢⅬࢆ඲యⓗ࡟ᢅࡗࡓ
ึᮇࡢㄽ✏࡜ࡋ࡚ࠊ”The Nature and Taxation of Discretionary Trusts” (1973) 
31 University of Toronto Faculty of Law Review 1.ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
137 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶒ㝈ࡣࠕ༢⣧ᣦྡᶒࠖࢆ㉸࠼ࡿᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊཷク⪅
ࡣึࡵ࡟ᙜヱᶒ㝈ࢆ⾜౑ࡍࡿ࠿ྰ࠿⪃៖ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋᙜヱᶒ㝈ࢆ⾜౑ࡍࡿ࡜
Ỵᐃࡋࡓሙྜࡣࠊḟ࡟ࡑࢀࡽࡢᶒ㝈ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜౑ࡍࡿ࠿ࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ 
138 ➨ 12❶➨ 2⠇ D࠾ࡼࡧ➨ 21❶⬮ὀ 120ࢆࡉࡽ࡟ཧ↷ࡏࡼࠋ୍ᐃࡢᣦᅗࢆ
ཷࡅࡎ࡟ཷク⪅ࡀಙク㈈⏘௨እ࠿ࡽཷ┈⪅ࡀཷࡅ࡚࠸ࡿ཰┈ࡢ㢠ࢆ㐺ṇ࡟⪃៖
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ᑐࡋ࡚ࡣ␲ၥࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ⯡ⓗ࡟⪃࠼ࡓሙ
ྜࠊཷ┈⪅ࡢእ㒊࠿ࡽࡢ཰┈ࡣཷク⪅ࡀ⪃៖ࡍ࡭ࡁ⌮ㄽⓗせ⣲࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿
ࡋཷࠊ ク⪅ࡣࡑࢀࡒࢀࡢཷ┈⪅ࡀ┦ᙜ㢠ࡢಙク㈈⏘ࢆᚓ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ⪃៖ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࠿ࡣ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ➨୍ࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿ஧ࡘࡢ
࢜ࣥࢱࣜ࢜ᕞ⿢ุᡤࡢุỴ㸦Hinton v. Canada Permanent Trust Co. (1979), 5 
E.T.R. 117 (Ont. H.C.); Re Luke,[1939] O.W.N. 25 (Ont. H.C.)㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཷ
徳島大学社会科学研究第28号
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ク⪅ࡀཷ┈⪅ࡢእ㒊࠿ࡽࡢ཰┈ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑇ゝ⪅ࡀពᅗࡋ࡚࠸ࡓ࡞ࡽࡤࠊ
ᙜヱ㑇ゝ⪅ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⪃៖ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ཷク⪅࡟ఏ࠼ࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡜ุ♧ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊRe Atwell Estate (1997), 38 O.T.C. 382, 19 E.T.R. (2d) 234 (Ont. Gen. Div.); 
and O’ Donnell (Litigation Guardian of ) v. Canada Trust Co. (1996),[1996] 
O.J. No. 3461, 1996 CarswellOnt 3895 (Ont. Gen. Div.).ࡶཧ↷ࡏࡼࠋPaterson 
(Attorney of) v. Paterson Estate, (sub nom. Paterson v. Paterson Estate) 109 
Man. R. (2d) 294,[1996] 6 W.W.R. 362, 13 E.T.R. (2d) 86 (Man. Q.B.).ࡣ Hinton
ุỴ࡜༊ูࡉࢀࡿࠋᙜヱ஦௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಙク㈈⏘࠿ࡽࡢᨭᡶ࠸ࢆᣄ⤯ࡍࡿ࡟࠶
ࡓࡾཷク⪅ࡣཷ┈⪅ࡢእ㒊࠿ࡽࡢ཰┈ࢆ⪃៖ࡋࠊࡑࡋ࡚⿢ุᡤࡣཷク⪅࡟ᑐࡋཷ
┈⪅࡬ࡢᨭᡶ࠸ࢆᙉไࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋᙜヱ஦௳࡟࠾࠸࡚⿢ุᡤࡀࠊཷ┈⪅ࡢಶேⓗ
࡞཰┈ࡣ↓どࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜㑇ゝ⪅ࡀ᫂☜࡞ពᅗࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢㄆᐃࢆ
⾜ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ Hinton஦௳࡜༊ูࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋRe Mc 
Vean (1985), 51 O.R. (2d) 685, 20 E.T.R. 308(Ont. H.C.)࡟࠾࠸࡚⿢ุᡤࡣࠊ⑓
Ẽ࡟࠿࠿ࡗࡓࠊࡲࡓࡣ೺ᗣ࡞ཷ┈⪅ࡢ᥼ຓ࠾ࡼࡧᢇ㣴ࢆ㐺ษ࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ಙクඖ
ᮏࢆྲྀࡾᔂࡍ⿢㔞ᶒࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜཷࠊ ク⪅ࡀཷ┈⪅ࡢಙク㈈⏘௨እ࠿ࡽ
ࡢ཰┈※ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡣチࡉࢀࡿ࡜ุ♧ࡋࡓࠋPaterson஦௳࠾ࡼࡧ McVean
஦௳࡟࠾ࡅࡿ㯲♧ⓗ࡞ពᅗ࡬ࡢಙ㢗ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀཷࠊ ┈⪅ࡢእ㒊࠿ࡽ
ࡢ཰┈ࢆཷク⪅ࡀ⪃៖ࡍࡿࡼ࠺ಙクド᭩࡟࠾࠸࡚᫂☜࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㈼࡛᫂
࠶ࡿࠋ(1972) 111 Trusts & Estates 438.ࢆཧ↷ࡏࡼࠋࡲࡓࠊ➨ 18❶࠾ࡼࡧྠ❶
ࡢ⬮ὀ 344 et seq.ࡶཧ↷ࡏࡼࠋ 
139 ཷ┈⪅ࡀ㓄അ⪅ࡢሙྜࡣ␗࡞ࡿࠋ⏕๓ಙクࡢሙྜࠊಙクἲ࡟࠾ࡅࡿព࿡࡛ࡢ
཰┈࠾ࡼࡧㄢ⛯ᑐ㇟࡜࡞ࡿ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤ࢖ࣥࡢ୧⪅ࡣጤク⪅࡟ᖐᒓࡍࡿࠋ 
140 ࡑࡢ௚ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ㆟Ỵᶒಙクࡢྜពࡀ࠶ࡿ㸦➨ 12❶➨ 3⠇ B 3㸧ࠋ㆟Ỵ
ᶒಙクࡢྜព࡟ࡣࠊ㆟Ỵᶒࢆ⾜౑ࡍࡿཷク⪅ࡀṚஸࡋࡓሙྜ࡟ㄡࡀ㆟Ỵᶒࢆ⾜౑
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿つᐃࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
141 ᙜヱྲྀᘬࡢᑐ౯ࡣබṇ࡞ᕷሙ౯᱁࡟ࡼࡗ࡚ᨭᡶࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᙜヱ
ᑐ౯ࡣ⮬ࡽࡢ㈨⏘ࢆࠕ෾⤖ࠖࡉࡏࡓ⣡⛯⪅࡟ࡼࡗ࡚ᨭᡶࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
142 ཷ┈⪅୰࡟ᡂேࡋࡓᏊࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿಙクࡢ฼Ⅼࡣࠊᐙ᪘ࡢࡓࡵ࡟ᐙ᪘ࡢே
ᩘࢆ㉸࠼ࡓཷ┈ᶒࢆ๰タࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᐙ᪘ࡢṚஸ࡟
ࡼࡾࡑࡢᶒ฼ࡀᐙ᪘࡜ࡣ↓㛵ಀࡢ⪅࡟ㆡΏࡉࢀࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶಙクࢆಖㆤࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
143 ࢝ࢼࢲࡢ⿢ุᡤࡀࠊU.S. v. Byrum ஦௳㸦92 S.Ct. 2382 (U.S. Ohio, 1972)㸧
࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝㐃㑥᭱㧗⿢ࡢุ᩿࡜ྠᵝࡢ❧ሙࢆ᥇⏝ࡍࡿ࠿ࡣ␲ࢃࡋ࠸ࡼ࠺
࡟ᛮࢃࢀࡿࠋྠ஦௳࡛㐃㑥᭱㧗⿢ࡣ㸴ᑐ㸱࡛ࠊࡓ࡜࠼ጤク⪅ࡀࡑࡢ⏕Ꮡᮇ㛫୰࡟
ಙク㈈⏘ࢆᵓᡂࡍࡿᰴᘧࡢ㆟Ỵᶒࢆ᭷ࡋ㸦ᙜヱᰴᘧࡣጤク⪅࡟ࡼࡾㆡΏࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊᑠつᶍ㛢㙐఍♫ࡢᨭ㓄ᰴᘧ࡛࠶ࡗࡓ㸧ࠊཷク⪅࡟ࡼࡿᙜヱᰴᘧࡢㆡΏ
࡟ᑐࡍࡿᣄྰᶒࢆ᭷ࡋࠊࡉࡽ࡟ཷク⪅ࢆゎ௵ࡍࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
᧔ᅇ୙⬟ಙクࡢ㈈⏘ࡣ㑇⏘⛯࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣṚஸࡋࡓጤク⪅ࡢ㑇⏘࡟ࡣᙜ↛࡟ྵ
ࡲࢀ࡞࠸࡜ุ♧ࡋࡓࠋከᩘពぢࡢ㆟ㄽࡣ㠀ᖖ࡟ㄝᚓຊࡀ࠶ࡿࠋᙜヱุỴࡣࡑࡢᙜ
᫬ከࡃࡢ㆟ㄽࢆᕳࡁ㉳ࡇࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊL. Newman and A. Kalter, “Transfers of 
Corporate Securities by Persons in Control of Corporate Policy” (1972) 111 
Trusts and Estates 710.ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
 ௚ࡢ᪉ᘧ࡟ࡼࡿ㈨⏘ࡢࠕ෾⤖ࠖࡢࡓࡵࡢಙクࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(1973) 112 
信託とタックス・プランニング（２・完）
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Trusts and Estates 94.ࢆཧ↷ࡏࡼࠋࡇࡇ࡛ࡣᣢᰴ఍♫ࡣ⏝࠸ࡽࢀࡎࠊㆡΏே⮬
㌟ࡢ஦ᴗ఍♫ࡢᰴᘧࡀಙク࡟⛣㌿ࡉࢀࡿࠋ 
144 ᨵṇᡤᚓ⛯ἲ R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.) 51᮲ࠊ85᮲ࠊ86᮲ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
145 ᬑ㏻ᰴᘧಖ᭷ࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢಙク࡟௦᭰ࡋࠊ࠿ࡘቑຍࡍࡿᖐᒓၥ㢟ࡢ
ࣜࢫࢡ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂఍♫ࢆタ❧ࡋ」ᩘࢡࣛࢫࡢᬑ㏻ᰴᘧࢆⓎ⾜ࡍࡿ
࡜࠸࠺᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᏊ࠾ࡼࡧ㓄അ⪅ࡢࡓࡵ࡟᪂఍♫ࡀⓎ⾜ࡋࡓࢡࣛࢫ
ᰴᘧ࡟ࡼࡾࠊྲྀ⥾ᙺࡣࡑࡢ⿢㔞࡟ࡼࡾࡑࢀࡒࢀࡢࢡࣛࢫ࡟ᑐࡋูࠎ࡟ࠊࡲࡓࡣ␗
࡞ࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛฼┈㓄ᙜࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ఍♫ᐃḰ࡟࠾࠸࡚ࡇࢀ
ࡽࡢᶒ㝈ࢆྲྀ⥾ᙺ࡟௜୚ࡍࡿ᪨ࢆつᐃࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉
ἲ࡛ศ㓄ࡢࡓࡵ࡟ᰴᘧ఍♫ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊಙク࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ 21ᖺẖࡢ
ࡳ࡞ࡋฎศࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
146 ಙクࡀṑᆺᤫ༳ド᭩࡟ࡼࡗ࡚タᐃࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱド᭩ࡢ᪥௜ࡼࡾࡶ㐜
࠸᪥࡜ࡍࡿつᐃࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾࠊಙクࡀᡂ❧ࡍࡿࡢࡣᙜヱド᭩ࡢ᪥௜ࡀ
࡞ࡉࢀࡓ᪥࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊཷク⪅ࡀಙク㈈⏘ࡢㆡΏࢆཷࡅࡿࡲ࡛ࠊࡑࢀ
ࡶࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟୖࡲࡓࡣ⾮ᖹἲୖ㈈⏘ᶒࡀ⛣㌿ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ
㈈⏘࡟せồࡉࢀࡿ⛣㌿᪉ᘧ࡟ᚑ࠸㈈⏘ᶒࡀ⛣㌿ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊಙクࡣࡑࡢຠຊࢆ
⏕ࡌ࡞࠸ࠋࡑࡋ୍࡚⯡ⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊᙜヱ㈈⏘ᶒࡢ⛣㌿࡟ᑐࡋಙクཷ┈⪅࠿ࡽఱࡽ
ᑐ౯ࡀᨭᡶࢃࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣཷク⪅ࡣఱࡶ⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋಙクࡀ᏶඲
࡟ᡂ❧ࡍࡿࡢࡣࠊ㈈⏘ᶒࡢ⛣㌿ࡀ㐺ᘧ࡞᪉ἲ࡟ࡼࡾ᏶඲࡟⾜ࢃࢀࡓ᫬Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 6❶ࢆࡉࡽ࡟ཧ↷ࡏࡼࠋࡶࡕࢁࢇࠊಙクド᭩ࡢ᪥௜ࢆ㐣ཤ࡟㐳ࡽࡏࢀࡤブḭ࡜
࡞ࡿࠋ 
147 ඲࡚ࡢཷ┈⪅ࡀࡇࢀࡽࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠿ࡘཷク⪅ࡀཷ
┈⪅ࡢྠពࢆᚓࡿࡇ࡜࡞ࡃ⮬ࡽࡢ⿢㔞࡛⾜ືࡍࡿᶒ㝈ࢆ௜୚ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
࡟ࡣࠊಙクኚ᭦ἲ࡟ᇶ࡙ࡁ⿢ุᡤ࡬ࡢ⏦ㄳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ➨ 27❶ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
148 (1802), 7 Ves. Jun. 137, 32 E.R. 56 (Eng. Ch. Div.). 
149 (1883), 24 Ch. D. 643 (Eng. Ch. Div.). 
150 ➨ 19❶➨ 3⠇ B1 d.ࢆࡉࡽ࡟ཧ↷ࡏࡼࠋ 
151 ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟ᦠࢃࡿᘚㆤኈࡣࡑࡢἲᇦࡢಙクኚ᭦ἲࡢ㐺⏝࡟
ࡘ࠸࡚ຓゝࢆ⾜࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⿢ุᡤࡣࠊಙクඖᮏ࠾ࡼࡧ཰┈ࡢ୧⪅࡟㛵ࡋཷク⪅
࡟ᰂ㌾࡞ศ㓄ᶒ㝈ࢆㄆࡵࡿࠕྲྀࡾỴࡵࠖ࡟ᑐࡍࡿᢎㄆࢆồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾỴࡵ࡟ࡼࡾࠊಙク࡟࠾࠸࡚ᢞ㈨࡟ᑐࡍࡿุ᩿⩏ົ࡜ศ㓄⩏ົ࡜ࡀศ
㞳ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ཷク⪅࡟ᑐࡍࡿศ㓄࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚஦ᴗ఍♫ࡀ⛯㔠࡟㛵ࡍ
ࡿ≉ᶒࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋྠ᫬࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾỴࡵ࡟ࡼࡾࠊ
ཷク⪅ࡣಙク࡟ࡼࡾ௜୚ࡉࢀࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞බᖹ⩏ົࢆࡶ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
152 ᡤᚓ⛯ἲ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ཷク⪅ࡣྠᵝࡢᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿ୍㐃ࡢุ᩿ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡒࢀࡢุ᩿ࡣཷク⪅࡟ᑐࡍࡿබᖹ⩏ົ࡟㛵㐃ࡋ࠺ࡿࠋ 
153 බᖹཎ๎࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ㏣ຍࡢィ⟬ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊࡑࢀࡣࡋࡤࡋࡤ」㞧࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊබᖹཎ๎ࢆಖᣢࡍࡿࡓࡵࡢ௙⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡿࡼࡾࡶࠊྠཎ๎ࢆ᤼㝖ࡍࡿ
᪉ࡀ⡆༢࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊಙクࡢ┠ⓗ≀ࡢ⟶⌮ࡣ⡆༢࡟⾜࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲ
ࡓᚲࡎࡋࡶ㏣ຍࢥࢫࢺࡢ⠇⣙࡟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡇࡢⅬ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠊཷ
┈⪅࡜࡞ࡿ⪅ࡲࡓࡣࡑࢀࡽࡢ⪅ࡢᢎ⥅ே࡜࡞ࡿ⪅ࡀ฼┈ࢆாཷ࡛ࡁࡿࡢࡣࡲࡉ
࡟㈈⏘ࡢᣐฟࡀ⾜ࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊಙクタᐃ⪅ࡢ┦཯ࡍࡿពᛮ࡟ᚑ࠸
徳島大学社会科学研究第28号
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ࡘࡘࠊࡑࢀࡒࢀࡢཷ┈⪅࡟௜୚ࡉࢀࡓᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ᖹ➼ࡢྲྀᢅ࠸ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ࠿ࡽ᰿ᮏⓗ࡟ษࡾ㞳ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊៅ㔜࡞⪃៖ࡀ
࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃබᖹཎ๎ࡀ᤼㝖ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊணぢࡲࡓࡣពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ
ࡾࡶࡼࡾ኱ࡁ࡞୙ᆒ⾮ࡀ᭱⤊ⓗ࡟⏕ࡌࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
154 ᨵṇᡤᚓ⛯ἲ R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.) 75᮲ 2㡯 aྕϹࠋ 
 
ཎⴭ㸸Water’s Law of Trusts in Canada, 573-620 (3rd ed. 2005). 
 
ཎⴭ⪅㸸Donovan W.M. Waters 
 ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࢬ༤ኈࡣ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛἲᏛ㒊ࢆ༞ᴗᚋྠࠊ ኱Ꮫ㝔ࢆಟ஢ࡉ
ࢀࠊࣟࣥࢻࣥ኱Ꮫ࡛༤ኈྕ㸦Law of Equity㸧ࢆྲྀᚓࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢜ࢵࢡࢫ
ࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࠊ㤶 ኱Ꮫࠊࣅࢡࢺࣜ࢔኱Ꮫࠊ࣐ࢠࣝ኱Ꮫ࡛ἲᏛ༤ኈྕࢆᤵ୚ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1996ᖺ࡟ࣅࢡࢺࣜ࢔኱Ꮫࢆ㏥⫋ࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮
ࢻ኱Ꮫࠊࣟࣥࢻࣥ኱Ꮫࠊࢩ࢝ࢦ኱Ꮫࠊࢧࢫ࢝ࢳࣗ࣡ࣥ኱Ꮫࠊ࣐ࢠࣝ኱Ꮫ➼ࡢୡ⏺
ྛᅜࡢ኱Ꮫ࡛ᩍ㠴ࢆᇳࡗ࡚ࡇࡽࢀࡓࠋࡲࡓࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙࠾ࡼࡧࣁ࣮ࢢ┦⥆᮲⣙
ࡢ࢝ࢼࢲ௦⾲ᅋᅋ㛗ࢆົࡵࡽࢀࠊᚋ⪅࡛ࡣሗ࿌ᢸᙜ⪅࡟ࡶ࡞ࡽࢀࡓࠋ 
 ಙクἲ◊✲ࡢୡ⏺ⓗ࡞➨୍ே⪅࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢಙクࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
኱㝣ἲἲᇦࡢಙク࡟ࡶ㐀ユࡀ῝࠸ࠋࡲࡓࠊಙクࡢṔྐⓗ◊✲ᐙ࡛ࡶ࠶ࡾࠊಙクࡢ
㉳※࠿ࡽ௒᪥ࡢ㔠⼥ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ᭱ඛ➃ࡢಙク࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᖜᗈࡃ㏻ᬡࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
ͤᮏ✏ࡣࠊᖹᡂ 26ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲㸦㹁㸧㸧㸦ㄢ㢟␒ྕ㸸25380106㸧
࠾ࡼࡧᖹᡂ 25ᖺᗘಙク◊✲ዡບ㔠࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
信託とタックス・プランニング（２・完）
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